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Precios de suscriiDciéi. 
(12 meses 
W t é ñ FoitAl < 6 
921.20 OM 
Id 11.00 M 
{ 8 Id.—* 6.00 „ 
Í
12 meses- 115.00 pr 
6 l d ^ 8.00 „ 
3 I d ™ 4.00 „ 
Í
12 meses M f 1400 pfe* 
6 i d — » 7.00 „ 
8 Id^MNi 8.75 t* 
Modrid, febrero 8. 
LOS CONDES D E OAdERTA. 
Hoy deben llegar á esta Corte los pa-
drea del Infante D. Carlos de Eorbón, 
Condes de Caserta-
E N E L SÜPEBMO 
Un gentío inmenso ha asistido á la vis-
ta ante el Tribunal Supremo de la querella 
entablada por la señora Ubago contra el 
padre jesuíta confesor de su hija. 
El más vivo interés se vsía pintado en 
todos los oyentes que seguían con avidez 
los detalles expuestos por D. Nicolás 
Salmerón y Alonso, el cual después de se-
guir paso á paso cada uno de los inciden-
tes, desarrolló ante el público sus conclu-
siones, finalizando con unpsriodo de mu-
cho efecto. 
En la sesión de ayer» el señor Salme-
rón) después de informar ante el Supremo, 
acompañó á la querellante, señora de 
Ubago, hasta su casa, siendo seguidos de 
numeroso público. 
D I S T U R B I O S 
Para la llegada de los Condes de Oaser-
ta halla preparada una manifestación 
hostil por ios elementos radicales-
En vista de esto, el Gobierno había dado 
órdenes para que la guardia civil ocupase 
las calles principales del tránsito y las 
fuerzas de policía rodeasen la Estación 
del Norte* 
A pesar de esto, los grupos que se ha-
llaban en las inmediaciones de la Esta-
ción, al aparecer el coche do los Condes 
de Caserra prorrumpieron en silbidos, y 
empezaron á dar "mueras á los carlis-
tas" y ''vivas á la libertad»'7 siguiendo en 
esta actitud hasta que los coches llega-
ron á las inmediaciones del Palacio^Real, 
donde la policía dispersó á les revoltosos 
á viva fuerza. 
Rehechos los grupos de alborotadores 
se dirigieron i la residencia de los jesuí-
tas, donde continuaron dando los mismos 
gritos, hasta que las fuerzas de la guar-
dia civil, después de varias cargas, lo-
graron dispersarlos, resultando varios 
heridos y muchos contusos. 
En los momentos en que telegrafío con-
tinúan los motines. 
0 A M B I 0 3 
Las libras esterlinas no se han cotizado 
hoy en la Bolsa. 
Serv ic io de l a P rensa A s o c l ^ j . ^ 
Washington, febrero 8 
N O T I O Í A B E Ü T I F I O A D A 
E l gobierno ha dado las órdenes para 
que el transporte militar de los Estados 
Unidos S e d f f w i c k ayude al M a w l i n s 
en el transporte del décimo regimiento 
de infantería de los Estados Unidos al 
puerto de Newport News, en Virginia y 
no como equivocadamente se telegrafió 
ayer. 
Key West, fobrero 8 
E L S A L V A M E N T O i m h 
MU. PHSHSON 
Se han recibido noticias de este Cayo 
anunciando la salida de Nueva York para 
ésta del material necesario para intentar 
el salvamento del transporte militar de los 
Estados Unidos, M e JPherson, que 
naufragó á la entrada de Matanzas. 
Nneva York, febrero 8 
EL PKOYEOTO D E M B . MORGAN 
El presidente de una de las compañías 
interesada, en la consolidación de los inte-
reses de la industria siderúrgica de loa 
Estados Unidos, ha manifestado que es 
verdad que el conocido banquero de esta 
ciudad, Mr. J, P. Morgan, está estudian-
do un proyecto para adquirir uaa de las 
fábricas más grandes que hay en los Es-
tados Unidos para la fabricación del hie-
rro y acero y que se propone llevar esto á 
cabo sin ocasionar perturbación alguna en 
el mercado ni afectar al estado financiero 
existente. 
Washington, febrero 8, 
L O S N O M B R A M I E N T O S 
M I L I T A R E S 
El comité del Senado encargado de in-
formar sobre asuntos Militares, ha acor-
dado hacerlo favorablemente con respec-
to á los nombramientos propuestos por el 
Presidente! según anunciamos el día 
cinco, excepto con respecto á los gene-
rales Wood, general Crrant y general 
Bates, que se proponen para generales 
de brigada en el ejército permanente y 
sobre los cuales han acordado suspender 
BU juicio hasta discutirlo más detenida-
mente. 
Washington, febrero 8. 
S I N I M P O R T A N C I A 
La cuestión del puerto de Laguaira se 
considera en los centros Oficiales oomo 
un incidente de poca importancia. 
Washington, febrero 8. 
L A CUESTION O Ü B A N A 
Con respecto á la cuestión cubana, al-
gunos políticos importantes llaman aquí 
la atención de sus colegas hacia el men-
saje del Presidente Mo Kinley, dirigido 
al Congreso en Dicie mbre de 1899, por 
considerarlo como fiel exposición de la 
opinión que actualmente se atribuye al 
Presidente Mo Kinley sobre la cuestión 
cubana. 
Madrid, febrero 8, 
L A L L E G A D A D E LOS Ü O N D B S 
D E OASERTA 
Han llegad o á esta Corte los Condes 
de Caserta. 
Un gentío inmenso ocupaba los ande-
les y cercanías de la estación y al pasar 
los viajeros se escucharon silbidos y gri-
tos contra el Conde de Caserta> llega ndo 
algunos hasta lanzarles salivazos 
i m i T E D J T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
New York, February 8t1i. 
INFANTE] D O N OARLOS'S 
PARENTS R E A O H M A D R I D 
Madrid, Spain, Peb. 8th.—The 
Üoonts of Oaserfca, Pareatu to Infante 
Don Garlos of Boarbon who is to mar-
r.v the Prinoess of Asturias ou the 
12th. iost. are expeoted here to-day. 
K E B N E S T P Ü B L I O 
INTEREST S H O W N 
Madrid, Feb. Sfch.—To-day a large 
orowd atteuded the hearing in the 
übago ' a aase, ia whioh the oomplai-
nant is Señora Ubfigo and the defen-
dant the JeaaiG oonfessor to her 
daaghter. 
The keenest interest has been shown 
bythepubl io attendlng the hearing, 
whioh has followed eagerly every one 
of the detalla as they were masterely 
treated by Sr. Nieholas Salmerón y 
Alonso the former President of the 
Spanish Republio and the attorney for 
Señora Ubago. Afber a beautifnl 
speeoh Sr. Salmerón developed hia 
oonolasions. 
OROWD F O L L O W B D 
H I M I N A D M I R A T I O N 
As Wiced this tnorniag the Ubago's 
case commenoed before the Spanish 
Sapreme Ooart yesterday when Seño-
ra Ubago had to appear as oomplain-
ant. She was aooompanied by her 
lawyer who made a deep impression 
apon the pablio and keen interest was 
awaked at onoe. After the reoess Sr. 
Salmerón aooompanied Señora Ubago 
to her residenoe and both were folio-
wed by a large and admiring orowd. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d r v . . „ „ 19i á 19f por 100 P. 
3 div 20i á 20i por 110 P. 
París, 3 6 á 6 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 22 á 2 1 | por 100 D 
Hamburgo, 3 dpr 4 i á 4 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d i v . . . . . 9 i á Oi por 100 P. 
MQSTSDAS K X X B A S j a a A S . — Be ootlsan 
hoy como signe: 
Oro smorioano..,,.,.«« 8í á 9& poir 100 F 
Qre©nhackfl-.„-«,.... SI á 9 i por 100 P 
Plata mejicana, nneva. 60 á 51 por 100 Y 
M'3m Idem, antigua.. 60 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
g ^ e r o . „ „ — . mmm Si á 9¿ por 100 P 
VAiOaaa—La Bolsa continúa quieta y 
hoy tampoco hemos sabido de venta al-
guna. 
I M s g e i é i ofieinl de la Bj p r i n d i 
BilietsB del Banco Español á§ 1A h h 
fie Onhai 7 á 7i valor. 
ÉiATA E S P I O L A : 791 á 80i por 100 
Eiusm York, Febrero 8. 
tros tarde. 
Gantenai?, á $1.78. 
Dsaonento papel conwroia1, 68 d>v, de 
3 1(2 Á 4 1[4 por cieulio, 
Cambios «obre Landre*, 80 «1? - , biú 
(jaeros, & 4.84. Ii2. 
Cambio sobre Loadrai á la vista á 
t4.87.3i4. 
Oamblo sobre Parla *59 «IfV,, b^m^vov, á 
5 francos I8.I18. 
I-lem sobra Haartmrgtí, SKJ & ?•„ bAiiqui» -
tos, & 94.3;4. 
Bonos roglsírados üe loa Knfoúoa VteXé-ti 
* por olonto, á 113,l[2. 
Osntrífogaa, n. 10, aMi, T \ .7 Sbfi 
m placa á 2.9jl6. 
Oín'rífuga,^ ou phs v <á 4.1[4 a. 
Sfascabado, en pl4«ai a 3.3^1 0. 
Asacar do mlol, en plasa, & 3.1 [2. 
SI mércalo deasSoar cfado, sosteaido. 
Manteca del Oeste, on to^ufroü^ t 
113.80. 
Harina patent Mlnasaosa, á |i.35 
Londres, Febrero 8. 
AieScar de ramoíach», ó aníraff^r 3ü 
4lB9,á 9 s. 3.3(4 d. 
Asfloar centrífuga, pol. US, A l i s 9d. 
Uiamabado, & 10 s. 9. d. 
Oonsolldados, á 90.5[8. 
Daaonento, Banco Inglaterra,4 i , •.; ¡ v i 
OIÍÜ̂ O poriOOeípa&ol, á 71.3^. 
Farts, Febrero 8. 
Bonta 3 po? cteuta, 102 írancoa 30 
óntlmos. 
ASPECTO OB I I 
Febrero 8 de 1901 
AíúOAKSS.—Sin variación los mercados 
extranjeros, habiéndose vendido en esta 
plaza las sigaicntes partidas: 
1.800 sacos centrífugas polarización 
95[96.1[2 de 4-80 á 4-93 rs. trasbordo on 
bahía. 
1.200 S[0. cent. Pol 94 li2 96, de 4-60 á 
4-80 rs. en paradero. 
Cotizamos: 
Oaafcrífugas, para embarque, Habana, 
pol. 94[96, de 4.1I2 á 4.3|4 ra. 
Paula y paradero de 4.3[4 á 4.85 rs. 
Azúcar de mlei, pol. 88(89, nominal. 
TABACO. —Sigue esta mercado encalma-
do á consecuencia de las causas anterior-
mentes avisadas. 
CAMBIOS—Este mercado continúa encal-
mado y sin variación en las cotizaciones 
L a 
pero el hombre es responsable por todos los adelantos y mejoras que se 
ban hecho hasta la fecha. Lo único qae lo hace merecedor al perdón 
de la humanidad, es que por su parte haya inventado uaa máquina de 
eficribir tal como la "Fnderwood" que es una acción bastante digna. 
¿Bs así 6 no! L a contestación puede dirigirse á 
UNICOS: AGENTES D E IIA MAQUINA D E ESCKIBIB 
Y D E L A MAQUINA O O P I A D O R A " K B O S T Y L E " 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapfa S i y § 7 , esqnina á Oompostck, Edificio V I E T A 
Oompsl Vead. 
Valor, 
¡POSTOOS P D B L I O O S . 
^ ! 9 a t e o a „ . . . . . . . . . « • • • « • • a > 10P 
ObUgaolcnaa Klyotocariai del 
mmm̂mmammm-a 
BUledes Hipotecarios de 1» Isl» 
4e O^KamHB««BEiaKB!i•Banana 
ñ*nm 398^«fiol de Is ltil& Un 
ÜUba.»a.iaa.aaBa>«aaaBaaa«a. 
SKIKO Aerícola. . . 
3mm ¿el Ccm8roio<>....cn>«a 
OompaBía í^lTertoceTílleB UK! 
¿os de la Hr>b&ca j Almace-
nos de Begla íLha{i;ad8).,aif 
áopaSla de Caminos do H i l -
ara ds O&süonM j Júesro^, 
OcwrREía do Oaminos de Hie~ 
mo de SS^tansas i Sabaailla 
Ocmpft&Ia del I?Qxroc»wil d©! 
Ce7«A..^Ff<«..«.a. .«ocan.aaa 
Qc? Oafrsiia Oc-Etial BaUwaj 
.^mKsd—Frsíeridae.... 
l&em Mam aoaicce?, 
Ooicp&aí» Cubana de Alnm-
brado de Gas.«cOÍ,t . . « . • . ^ . ^ 
Bono» de k Coinptóüía Cuba-
na de Qae* « • • « a 
OsmpeCía d« (5o! Híepano-A-
mwIoinKSt Caacolid«a%..s.a* 
Sena.? nxpo'Beaarlos de la Ooia-
p&f!» d« iíaa Consalidada^ 
9onoa FÍÍPÍÍSSSPIOÍ Oonveítl-
i!t>e da «aa Con^sUdAdCaa 
iStií Telefónint ds la Habana 
OoKp&Qía de AlmBccns* £c 
H£39nd&>l3a..aaaa . a a « « o » 
Smj.'íe;Ta de Fonento j SíaT» 
gftOlón dfll Sut.aaaaeocK.aa» 
Oonpsnjft de Akaacena» de B * 
HíSaito da is HabíQ». . , , . ,»» 
OMigaisionet Hipotecarias á* 
Cieníacígos y |V{llaolaia.a,a 
NacTa Fábiioa de Hie lo . . . . . . 
SvAsASla da Aíde»? de Císde 
4aidoaet..«.3I.>...aa.Ms etm* 
man 
Obllgaclonss. Serie B . 
Contpafi!» de Alraaoenes de 
SCÍOSS OataUna.....a..a,.>an 
Oompa&ía Ttoaja do ViTores». 
f errooaryil ds Gibara & Holguia 
AeeiC!ie8........aa...> l^.a^-
ObH$eoion9a..... . . . . . .r>... 
FeiTocárril de Sao iJayetons 
& Yifialoa.—Acólenos... . .B. 
Obllgaolonei,... 
























MOVIMIENTO »E FASAJSKOS 
LLKGSASOH 
De Miamf, 
E n el vap. ing. P K I N C E B B W A K D , 
Sroa. J . H. Scott y Befiora—SJautioe Soolt—H. 
Dturil—F. Kelly—John Kabel—U. Pómjor—H. 
Armotesd y señora—W. Kenaedy y seíiora—L, M. 
l laumcrd-L. PLiacey—M. May—A. Harty—C. 
Koot—M. Egarton—J., Nealy—J. Koogaa—J. E , 
Kicbauth—John Cliapmsn—J. I r a i t - E . Comatoo 
—A. BartweU—M. Ste ib»l l -J . Cormach—M Mar-
tínez—W. Lisfoie—A. Pasos—J. (Juitiou—A. L . 
Stephens—C. Limptcne—W, Sayden—Sí. Arken— 







Prra Tamps, vía Cayo Hneio, vap. ara. Ollveíte, 
cap. Smiht, por Q, Lawton. Obildí y op. 
Ole 8: 
Para Miaicí vap. ing?. Prince Edward, cap. Lcck-
hard, por G. Lswton Chíids y cp. 
iSn laatre. 
Cardiff, vía St. Michael. Isla Azores; vap. ing. 
MounstowAld, cap. Brcwu, por A. Oíéoñez. 
0" E n laslr'j. 
Marúnica bca. italiana Eugenia, Cap. Ambro-
sio, por S. Prats. 
Kn lastre. 
i 
capitáD B A R G I L L I A T . 
. Este vapor saldrá directamente para 
S a n t a n d e r 7 
S t . H a s a i r © 
sobre el 16 de Febrero. 
ADMITE CAlíGU y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
La carga se recibirá finioamentQ el día 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores informarán aras eon-
iSSgnatarloB, BEIDAT, MOHOSOS y Op., 
Mercaderes utm, 35. 
o 810 9-8 
Kisvra 9 Hftjnbwgo & ««sríiateasJ» de?.» 'Siwpy»sri, 
fíe?; 

































Bagaes ««a íoglstr» e&iem 
Para Montevideo berg. eep. Alfredo, cap. Pérez, por 
Romagoaa y cp. 
— BranrWlek bca, italiana Eagonia, cap. Am-
brosio, por íá. Prata 
Montfvideo bca, esp, Jo^efa, cap. Cabot, por 
J . Baloslls y o?. 
N. York var. am. Hf,rftna, capitán Eoberfson, 
por Zaldo y cp. 
N. lOiloans vap. am, Exceisior, cap. Maxson, 
por Qalban y Cp. 
carga. 
PUNT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
7 
saldrá 6, fiaes de este 
bergantín goleta 
mes el velero y acreditado 
ontrarán por la mañana saliendo & las dos y media 
do la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndole puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. repreaen-
tante del Marinó Hospital Service. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refeo-
íorios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
Cápitáu Bandujo. 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
Para R I O B L A N C O , 
SAN C A Y E T A N O , 
P L A Y C E L A S , 
A R R O Y O S , 
L A F E y 
O U A D I A N A . 
Saldrá el próximo dia 7 á las cinco de la tarde. 
Recibe carga en el muelle de Luz, desde la vís-
p era h»sta las tres de la tarde del día de la salida. 
Se despacha á bordo por el Capitán. 
Para más itfermes dirigirse á B. Durán, Obra-
pía 33, áHos. c26l 23-5 F 
Admite ua resto de carga á flete y algunos pasa-
jeros. 
laformwán Oficios 5. 919 8-6 
o r e s 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho do letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta últims» hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a oua-
rentena en la Florida los Sre». pasajeros sol'o ten-
drán que presentar el certificado de vaouca, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Par.i más informes dirigirse á »UB representantes 
en esta plaza: 
V A P O R E S C O R R E O S I ft, ^ w t Q ü c a i í d a & q 
ía M E R O A D B R E 3 22, o 65 A L T O S . Tí—1 B 
A N T E S D E 
A F I O T I O L O P E Z Y 
B L VAFO& 
? i i iüüfl steai Si oo. 
Mpm de ímmü j Havegasito del Su 
E L V A P O R 
A N T O L D T D E L C O L L A D O . 
Desde el día 12 de enero salo todos loó 
Bálíados dól Muelle de Lúe directamente 
para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
7 C O R T E S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oflolót 28, (Alto») 
Se pone en conocimiento de los sefiores cargado 
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lioiús les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegurarle sus mercancías desde la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la base de 
una prima módica. 
Ota. 231 1 F 
L a m a y o r y ú n i c a P ó l i z a D o t a l de $ 5 0 . 0 0 0 
que vence y se p a g a r á e n e l a ñ o 1 9 0 1 
en l a I s l a de C u b a 
Hará veinte (30) aííos, el día 30 de Septiembre pró-
ximo que un Sr. S. de Cienfuegos, de 33 años de edad, to-
mó una Pól iza Dotal á 20 años, con un periodo tontino de 
2 0 años bajo el I S ú m . 235948 por $50.000 en I iA E Q U I -
T A T I V A dé los Estados Unidos, Sociedad de Sesruros Mutuos 
sobr© la vida, pagando un premio anual de $3 7?!. E n la men-
cionada fecha, los resultados serán ios siguientes: 
1?—En efectivo $ 79.780 
2o—6 Un seguro completamente saldado de.. 134 500 
3o—ó Una renta vitalicia de 6100 
L i MAS PODEROSA D E L MUNDO. 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre la vida 
Todas sus Pól izas están garantizadas por el 
Gran sobrante de $63.000.000 
lí. J U L B E E e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a 
Teléfono núm. 785. Apartado 547. Aguiar 100, Habana. 
V. 
cl83 alt 30-29 
ñ&úi&vi todos lo i JtiQvefli ftlfieraando, da Batabanó para Santiago do üab», ios ra 
ores J Ü N T I N O S E N E S M E N E N B E Z y J O S B F I T A haciendo escala» e>. ülsSM 
áSAITILLO. 
Eeo!t-*n pasajeras y oarga para fc?dca lo* puems indiaftacs 
IÍONJA D E V I V E R E S 
Testas efectuadas el dia 8 
Almacén: 
40 4; pi vino Josefina.... $16 
100 c[ latas 23 libras aceite 
Sensat 12 
20 p̂  vino Estrella $46 
20 m vino Cervantes.... $45 
1U0 24p2 vino Navarro Es-
cudo de Barcelona.... 50 los 
100 24pi vino Eioja Tomas. 14.50 
50 4( pi id Navarro P. de 
Navarra 15 
50 4( pi id Mañera 14^ 
20 4/ p¡ vino Eioja $14i 
60 02 chocolate La Española 0.31 
100 ci pasas grane 1.25 
30 C{ ron Negrita 6.50 
50 gfs. ginebra Bols $8 50 
20 o? sardinas Ramell 20 
50 tls. manteca Gloria. . . . 10.15 
20 C] queso crema Elefante. 21 
100 02 bacalao noruega.... 9.25 
20 ci Oleomargarina de 4 
libras marca vermoutg $18 
30 hi lager Aguiüa 9 
90 s; harina Carmenata.. $6i 
30 o? de 4 libras oleomar-
garlne Cokdale n. 1 . . 
50 bf cerveza A. B. C . . . 
50 tls. manteca Estrella.. 
4C0 s( arroz semilla viejo.. 
30 C[ vermout Marchio-
natto - 5.50 
20 c? cognac Kobinson.... 4.50 
10 02 cremas surtidas A l -
dabó 8 
10 C[ anicete superior.... 7 



































V e r a c r a z d i r e c t o 
16 d« Febrero S IR* cuatro de 1» tsráft ílefanSo 
la currospoiidoaora púbiioa. 
AílraiUj cargo 7 paijajorus para dicho p »«sto. 
Lo« billsíOT- do pasaje, solo eerás ospiíflláos 
baats las diez ácl dia de sañac 
Laa yólisas de oaíga seíiTú&í'&a per (Jonslgas-
Itsric ant«8 de oorrarlss, sia cayo requfaíbo «csás nulas. Kaeiba caijrá á boréo bssia ti dia 15, 
fafiotaníe, ají í sra cera líuss oouip para' tedas lp-if 
desafia, bajo la cw&lptiedea a!:6iji!rarB& todo* lo* 
|K¡t<WTjw46 Óátb«^a«3i -r; tv.:-. rapo;-«•.... 
LlasátaoB la fityr.síéu d« loa ssfioros p»s»jft>M 
hacia el aTtíeulo i i del \:rl&iaeatd do proejo» 7 
dolórdaa y régimen lntí.rior da k s Tapares do esta 
Gompaüla, al m»! He* así; 
«Loo p&síiUwos dobozáa escribir sobra k>s balios 
da etiu!.psjef s?! aambra y o! puerto de BU 
BO y con todas iraa I'ótífaa ycou ia mayo; claridad. 
L a Oompaflía tiesdmiíirá baUo alguno de oqaípa-
jg ^ae a i UOTÍ olw&yisaífi es^asapaáís el aombre y 
apcilido da «u ducS*?, â í dijípio ei d>3l pnt-rto da 
destino. 
¡Jo más pomaaares iíapoü.dfá «ouaignéíarií?, 
SS. Cairo, Oí ciat :¿ñ 
BL YAPOB 
U N I A D I W A R D 
Sen-?«do regala? <3« taporiss o<j?raaí íaiSFlses* 
SR'a9 loa paoit-os i lgsissít&ai 
Salláti' da Nasva Yosk p&íü ia Habana y pnc;t«j 
4© 2£«;:d\}^ loa ulfaoolzn l las t?sí de ía tarda y g»-
sa la í i i íRaa ta to \w aÁ?;$,dor. á i su 'aa S i is 
BiZS, (is Otó» 
US sito* y l í b a á w & la uaa d* la iar«3& como •igae: 
HAVANA.....CBaB3(rSjt<« Febrero 9 
. . . . . . . . . . . .••Bsa*<iBa«as MI 12 
• ira • nma Bi9?a aaas 
e s ü U S A N C A 
O S I Z A B A . . . . 
a vas -.-ivsBaayeM 
Salid^í pasa Progreso ? 'isisaras les 
Isa cuatro de la tarda, oomo clf^t»; 











capi tán L a vía 
VAPOBHS Dfí TEAYJSSIA 
Feb. 
S B B S P B H A N 
9 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
10 Oriíaba: New York. 
11 MaBOotte: Tampa y Key WMI. 
11 Chalmete: N. Orleans. 
12 Ardanrose: Mobila. 
l í México: New York. 
14 Cayo L'írgo: Amberes. 
18 León X I I I : Cádiz y esc. 
17 Séneca: New York. 
17 Montserrat: Veraeruí y eec. 
17 Fío I X : Barcelona y eecalas. 
18 Seguranza: Voracruz. 
18 Excelsior: New Orleans. 
fO Habana: N. York. 
20 Ramón de Larrinaga: Liverpool, 
yfí Miguel Gallart: Barcelona. 
27 Catalina: New Orleans. 
28 S/ria: ÍIembargo y eso. 
S A L . D H A N 
9 Havana: New York. 
9 Excelsior: New Orleans. 
9 Oliyette: Cayo Hueso y Tampa. 
11 Maeootte: Cayo Hueso y Tajyv.w-
. . 11 Orisaba: Veracrnz y eao, 
. . 14 Ardanrose: Mobila. 
. . . 16 &I<*xioo; New YorR. 
. . 16 Chalmete: New Orleans. 
16 León X I I I : Veracrca y eso. 
. . 18 Séneca: Voracru» 
. . 19 Seguranca: New York, 
. . 20 Montserrat: Coruña y escalas. 
. . 28 Catalina: Barcelona 7 ssa. 
Ma^z, 1 Sjria: Hamburgo y «sr. 
rbro. 
V A P O E B S OOSTfíKOS 
S E E S P E R A N 
. . 10 Antlaógenos Meneados, en Hat abanó, 
precedente (ie Cuba y eso. 
Fbro. 17 Jose&ta: en Batabanó, procedente do Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Fbro. 14 Antinógenes Menéndes, de Batabanó pa-
ra Cieaíaegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Man.íBEÍllo y Cuba. 
. . 21 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
A L A de la Habana, los mlérooles á 1»B 6 de 
la tarde para Scgua y Calbarién, regresando los lu-
nes.—Se despticna á bordo1—Viuda de Zuluota. 
€< UAI>IANA, da la Habana ios sábados i las 6 do 
a tards para Rio del Medio, Dimss, Arroyos, L a 
Fé y Snadiana.—8ed«snachA£ bord}> 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Bio Blaooo y San Cayetano. 
WVT&MTO I>m L.A 3 S A B A M A 
£ntrad«3 ñe tjtarmís. 
Di* 7: 
De Fanzaoola en S dias vap. norg. Nord, capean 
Engtr, trip. 7, tocí. 1160, con ganado y carga, 
& B. Duran. 
Dia 8: 
De';Miamí en 1 dia yap, ines. Prince Edward, csp. 
Lockhard, trip. 75, tons. 1114, con carga y pa-
sateros, á G. Lawton Cbilds y cp. 
Piíadelfia en 7 dias vap. InES. Camperdtwr, 
cap. Smitb, trip. 2!, tons. 2553, con carbón, á 
L V. Placé. 
Fern»ndina en 7 dias gol. &m. Eita A. Stlnson, 
csp. Hogan, trip. 7, tons. 814, cen madera, á 
la orden. 
Gnarita en 6̂  dias vap. ñor. Bergen, capitán 
Henricksen. irip. 25, toes. 1379, con ganado, á 
L . V. Piacé. 
tu* 5 259 
Dta 7. 
I Para Matanzas vap. 
f —-Mobila go'. irg. 
i Dia 8: 
esp. Nioeto, cap. Azoarreta, 
M. D. 8., csp. Tould. 
Saldrá pars 
el dia 20 dú Fobrero á î a 4 de ia t&riio, lleras-
do la corrsspoEdenoia pdbüoa. 
Admito pasajero? y carga geaeral,'incluao taba-
co para dichos pueno», 
áeclbe azúcar, café y oaoac en pértidis f. fleto 
corrido 7 con cococimíeato directo para Vlgo, 6B*-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los fcíJleíía do pasají-, solo tetáv mxftáite* k&i~ 
íh lai diez ¡Sal día de e£.Uda. 
Las póllsas da carj» 33 firmarán por el Conííg" 
natario antc« do oovmihtd, sin cuyo rsqataito i&r&z 
FrXÜftS. 
8» reciben los doenmaníos d« ombrjE'quo hasta ©i 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta CoiapaEía tions ohiom'iia» pdlíía 
flotante, así pars estalíuea como para todáe las de~ 
más.b&jo la cual pueden asegurarse todos loa eíoC' 
tos qna se embarquen ou sus vapores. 
Llfimamot la atención á$ lo» señores paBajor»í &%• 
oia el artículo 11 del Esglamento de puajeay dal 03 
den y régimen interior de los vapore» esta Coa.* 
psfii», el cual dice asi: 
'Loa pasajeros deberán escribir sobre todos loe b«i 
los do au equipaje», en nombre y el puo t̂o da des-
tino, sen todas sus letras y con la mayor olaTldad." 
Vundándose en este disposición, la Compa&la so 
admitirá bulto slguno de eauipajos cus no lleva cla-
hunentl estampado el norabr» y apcDJdo Sm W(Í1«M 
MÍ coma «1 ásl a^9V»a día desiíso. 
De más pormenores iaipoadré su oonsigaatar io 
ffi. Calvo, Ofteícs núm. ££ 
^ÍSSÍ Corapaaia a» responda aeí retrae» 0 ss í?*-
Vio <¡uo eatuxa los hHlf'j* ds car^r. <;s» so iEsvé^ 
tttBmpado* coa toda e5avl«td el dsstluay flASm» 
<« 1»« Bicro»fl«fe.«, al tiiapcaa dalas raalax^aeie» 
««? ««fcagaa, ¿5ft.i «Í-'- y 9i.'$ei»-
«7} í 78-1 E 
linea de Vapores Trasatiánlicos 
S'áJJAJIiO.—íSfitos hermoses vapores sdcíPá» de 
la isg*tiá»a que brindan 6- los viaa.Jw* fcscen 
sus vi&ts entre la Hobana y N. York en 64 hores. 
AVISO.—áo aviaa & les ¿ofiores pasajeros que 
entes de poder obtecer el billete de pasaje, necesi-
an proveerse de certldosdo, del Dr. Glennan en 
Kmpe'irsfle SO. 
ÜGi'BBSFONDSÍTCIA.—L» ec^Qspocdsa^s 
f« s.$ss>l%'t& didQaet'snte m la admiBistir^Qida ge-
«í?ñi do aonim^ 
OABGA^—La fssrgn so reciba m al mueJío £« 
Cs'paiiav'Á!? solamente al día anías de la fecha de la 
i&Ms f ta admite osyga pasa ÍEglsteiía, Hs.mbui-
go, Brsv'.íis;, Asastssrdam, Ectterd&n, Havre y Am-
bsjea; Biienos Aiíes. Kontayldeo, Sante* y Bi« 
ÍCB«Í?« tioaoo^míento» directos. 
FLST??S.—Para Set«52 diríj&nse »i ñt. D. Loai í 
V . P k v f , OkíxiTRy ?&, 11 Sote de U c a y a p a ? ? 
pa-Jitoa de Méjico BOTS pagado por adelantado e» 
«u»»*rf* ímerV.eri" ^ «« <!K/>IÍV*Í£>.JÍ*<». 
SANTIAGO D E C U B A y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
a Santiago de Cuba y Manzanillo en oombin ación 
coa los vaporeo de la línea de Wsrd que salen 
de Cieiifnegos. 
Esta Componía se raserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, 6 sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
IgHBi Btft» gí»rni»;iiu?cfi d'jrigirs» & m» ««ffiSlRRa' 
o 66 isa-i B 
D 15 
C A S 
aailiu ¡ i t o i m m m 
El vapor español de 1^000 toneladas de 
desplazamiento 
-Miamí y»p. ings. Ptia«e Kd^ard, cap. Lock-
Capitán Andraca 
Saldrá de este pnerfco SOBRE el 28 de 
Febrero DIRECTO para los de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barceloaa, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto do carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
H i . M a n e n © y Cp. 
O F I C I O S 1 9 
c IS6 1 W 
Dt- H A M 8 U B G O «1 38 de aada m » , para Is. 
B A Ñ A floa esoala m F O S S T Q R I O G 
IJ% Baa^res» admito tev.Aiw.mto ewgs cara ES»-
taesaB, Ofirdesas, Oiímucsgos, Santi&go d9 Cuba y 
css-'^aíeí oivo puerto de is eos'ta Norte y Sus d* la 
felá da Cub», sism^ro q^* fesja la es íga saaolaete 
ysrs feme-rííar la eeasla. 
Tamhiín se reoi'tea esisg* OOil C O ^ O O I S I B N -
:¿0& BlslEüTOa |>ft?a la I d a dfs Cuba da leí 
gSíiíeípalss pierios áe Estopa antro otroa de Ame-
Éfiásm, Amfcerss,. Bimlas l i sa , Bet&mux, B?©-
vmt, Oa-?sfSio«tg, fJopsnhag^R, Ofiaova, GrÍEishyg 
Eísacb.Mtsr, Lcnd^ss, Kípolea, Souííhsmpton. So-
85QSd»se y Flyneui'a, deblaaáo los ota-gadores diifi" 
gis-sé £ 193 R^satoe d® is Cf»assa-i5ía s« iS!«Si$s 9115-
®ss «essslas a^satuslss éa C O L O N y ST. T H O -
SfüJisfá 3í?l??a el áli 19 .íe Marzo do 1901 9l 
eersBSi SISSJS», d«. 3807 toneiadM 
^ p M a RUS OH. 
A&Éiii war§* 5ft,?i6 los «ííad«í paMíos j í&a&iáa 
fessTsslíoráoí coa cono-iimléatos dlreoloa par» «n 
^ « s nfiiM'To da S Ü K O P A . A M S R I O A del SCTB, 
.. ¿l.M'm.CÁ y A U S T R A L I A , según normo-
rc.:-.?t3 íacilüfcs m la eaaa coafignstesfe, 
S l s T A . — L a ssyga castíasds & puertos dondo EO 
si SS&ÍÍ'S. & 0OiRTe5t«s.da da 3B Br&i-ms*. 
ÍSítá ysjjcy, h&sís BSŜ S e§fiiak9 m zémite f ssa-
í«ía»e. 
ÍIA smsñ ae ¡realbs pe? «I -««¡««iJo de Caballista. 
Ss*a Ssa&Tesft gsss £ ia álspcal^láa &» los 6«S8" 
üM eiurgssloíss sus vaporas p&s* i*olbir eargR SB 
ano 6 mil ymñt-h ds 1» eoeU Most© r Sur de is 
Ssíft fie Ouba, siempre vu$ \¡% cs-ígs «KÍ ae oií?s«-Ja 
«a sofietont s ps?» soaarltaz i« esasla. Bicha eaíga 
| ea admita pata HAVBB y HAMBÜltQO r tim-
COMPAÑIA CUBANA 
DE V A P O m COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜKRDTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los sába-
dos á las cinco de la tarde y llegará á Sagua 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Calbarién. 
Oe Caibarién retornará para Sagua los 
miércoles á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana. 
Recibe carga loa jueves y viernes todo 
el dia y sábado basta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oflcinas de la Empre-
sa, calle do los Oficios número 19. 
« Í:62 38-1 F 
Si prñsííao j?i«T«* aalái* «I vaDov 
&i¡íjm# &% la IVegftds, del tren dlrooto del Camino de HIOTW 
S E D E S P A C H A E N 
o 72 7H-} E 
Se advierte á las personas que deseen inscribirse 
como socios familiares ó personales que tienen que 
acudir con la debida anticipación á la Secretaría de 
la sociedad ó á la calle del Obispo n? 119; en el 
concepto ana el requisito de inscripción quedará 
cerrado á las cinco de la tarde de la víspera de cada 
baile. También sa advierte qae no se dan inviticio-
nes y que es indispensable presentar el reoibo de 
socio para la entrada. 
Vedado, )V de febrero de 1901.—El Saoretaiio, 
Rodolfo ftíarnrl. o 278 5-8 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
I L V A P O B 
capitán V E N T Ü E A 
Saldrá de este puerto el 10 de Febrero 
á las 12 del dia, para los de 
© i b e r a , 
Cuba, 
Santo Domingo, 




Admite carga hasta lan 3 de la tarde 
del dia 9. 
Se despacha por sut armadores, San Pe 
dro nám. 6. 
A v i e o 
Les señores viajeros que se dirijan los puertee 
da NueTitss, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagus 
de T&namo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Ouba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, doben llevar su equipaje al muelle de Os-
baüerfa (pié de la calle de O'Eeilly) para ser tns-
peoolonado j desinfectado en caso neoesorlo, segdn 
lo previenen reolentes disposlolones. 
No se admitirá & bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado oomo carga sin ser 
antes inspeocionado por la S A N I D A D . 
B L VAPOR 
Minas de Cobre 
San Fernando y Santa Rosa. 
No habiendo tenido efectóla Junta con vacada 
para el dia 3 del actual por falta de número, se ci-
ta nuevamente & todos los Sres. accionistas é inte-
resados de oita compañía para la Junta que se ha 
de celebrar el domingo 17 del corriente en el Ca-
sino Español de esta Capital, á la una de la tarde, 
con la advertencia de qua, l» Junta se celebrará 
ooa el número de accionistas que asistan, y sus a-
cuerdos serán válidos y ejecutivos para todos los 
interesados en esta sooielad. 
Haban* Febrero 5 de 1901.—Sts, Ealalis . 
. 926 4-7 
. 1 ^ 
8, O'lEÍLLl, 
iKaeess. | »«so38 jpissf a l G»bl*a 
FAolli&an cartaf» d » arécU«€ 
tíísaa letras «obro Landres New íorüt, N«tf Or 
MUS, Milán, Turin, Botas. Vsnocia, FlorsaoU 
L o i de Víveres de la Hallara. 
E L COMERCIO. 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los señoree accionistas que io sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábados de 11 á 3, acompaña 
dos Ae ana títaloa pura hfteor BÍaotlvo el veiatisoa-
tro y medio por ciento en oro español según liqui-
dación practicada, números dn acciones colocadas 
según talonarioíf y efactivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres acoioniatis en lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa identificación 
según previene ei articulo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camislón. 
r m iiit 7K-17 y 
CIRCULO HISPANO 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECIl TETARIA 
E l domingo próximo día 10 de F e l rero esta So-
ciedad ofrecesá á sas asociadoi un baile de dirfraz 
en les salones que ocupa la misma, Monte núm. 3, 
tos. 
Lo que je publica para conocimiento do ]ó< so-
cios, a ios que se les advierte el deber de presentar 
á la comisión de puerta el recibo de de cuota social 
correspondient > al mei de la fecha. 
Queda en vigor el articulo del Reglamento en 
virtud del cual podrá la seccióu rechazar 6 expul-
sar del salón á la persona ó personas que crea con-
veniente, sia que por ello tenga que dar explica-
ción alguna. 
Habana 6 de Febrero de 1901.—El Secretario, 
Modesto Clemente. 981 d3 8 a2-8 
capitán SANSON. 
Saldrá de este puerto el día 10 á las 12 
del dia para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
E L V A F O K 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este pueito todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A B A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías SO ota. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería 50 id. 
P A B A S T Á . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 cta. 
Mercancías 1.75 id. 
P A R A CAGtUA&T7AS. 
Víveres, ferretería y loza GScts. 
Mercaneías. 90 id. 
Eetos precios son en oro español, 
A T K T "jr C | ¿Hk Para facilitar el tráfico marí-
i m V J L tiraoporvipor, entre esta ca-
pital y SAGUA y C A I B A R I E N , desde el miércoles 
13 del corriente mes en lo adelante, los fi^tes para 
dichos puertos se reducen á los siguientes tipoe: 
Víveres, Ferretería y loza, 30 cts. la erg;». 
Mercancías 50 ,, ,, 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos á la Ha -
baca) á 25 centavos uno. 
T O D O O R O E S P A Ñ O L . 
Ba despacha por »m armadorei 
San Pedro n< 6 
FOBRINOS DE HEERERA 
a 69 ra-l B 
North American Trust Co, 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
OFFICES: 
N B W Y ' O R K , l O O Broadway. 
L O N D O N , 9 5 Qresham St. B.C. 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, I O Marina St. 
Cienfuegos, 6 5 S. Fernando. 
Matanzas, 2 9 O-Heilly St. 
Fiscal Agenti oí the U. 8. Government. 
Transacts a general Banking business, 
receives deposita subject to ebeck; makes 
advanees and loans on approved security; 
buys and sells Exchange on the United 
States, Europe anC all cities in tbe Island 
of Cuba; issaes Letters of Credit on all 
principal cities in the world; Is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money deposlted in its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Aots as Trustees foi 
Corporations and individuáis. 
Adnscry Directa in Havana. 
Sr. Luis Suarez Qalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vemmoio Sierra, Marina Sierra y Op 
Eamon O. WUllams, F. M. Hayei 
Hacretary of BoMrd Managrer 
¿9 üfó», eis., etG. 
¿Sshri* todas Isa eaplttdw y pueblo?; SOÍTÍÍ 
x m m T A I S L A 
jobre Xkinniiu, Oiititíttum, B*'.a»áio«, íe.uía CJ *í*; 
Osibari*ii, Sagua la Graade, TíhildaA, Oleafses^' 
Bwioii"Sp?ríJT3fl, Santiago de OáVa, Olego tí« A rU; 
Ua. 
6gC 
Saasaaifia, Pinf-r ¡lél m 
o 70 
s. ¡^tb^ia, i?a#rto F'.fast-
f8-J K 
1 0 8 , Aguiar, 108 
esquina á Amargura 
ffACjgN PAGOS POR E L C A B L » , F A C I M 
TAIS C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
«obre Nueva York, Nueva Orloane, Veraoru*, Mé-
xico, San Juan de Paerto Rico, Londres, í'^ria, 
Burdeos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápa-
les, Milán, Génova, Marsella, ííavre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dioppe, Tonlouse, Verocia, 
Florencia, Palermo, Tnrlu, Masiuo, oto., así CCATV 
sobro todas las capitales y provincias dé 
B s p a ñ a é I s l as Canar ias 
a 1284 1WUIP Ae 
Gf. Lawton Childs y Comp. 
B A N Q U E R O S — M E R C A D E R E S 22. 
Casa origíualmente establecida en l ü M . 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoü 
Naoiouales de los Estados Onidos y dan sspecf&l 
atención & 
TBANSfEBENCIiS POR CABLE 
C7ó 7&-1K 
Hacen pagos por el oabl» y giran letras A oomi^ 
j larga vistsi sobre N«w York, Londres, Parii y 
sobra todas las aap tale» wueblos do Espafia ó le 
las Canelas. 3 67 IRfi-l E 
«3 
t P 
Spnisli Aiericaii L i i l l & Power 
Co> Consolidatdd. 
Secretar ia . 
E l dia siete de febrero próximo, d las ocho y me-
dia de la mañana, en las ofi¿iua<sdi eita Uompafiía, 
BD oirán las proposiciones que hagan los que deseen 
encargarse de los trab>jo8 de impresión que nece-
sitan estas oficinas en ei año actual. 
Los modelos de los impresos que hayan de ha-
cerse estarán de manifiesto en la mayordomía de 
esta Empresa. 
Lo que se aauucía para jreneral oonocimiei.to. 
Habana 29 de Enero de 1901.—Pedro Galbis, Se-
General. o 1S3 U-E0 9d ÍU 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad de Recreo é Instrucción 
del Vedado. 
Pongo en conocimiento de los sefiores socios que 
los bailes de máscaras para el presente afio acorda-
dos por la Directiva serán cinco: dos en el mes de 
febrero en los días 14 y 21; dos en el mes de marzo 
en los días 7 y 14, y uno extraordinario de pensión, 
esclusWamenté para loa señores socios que desee o 
a»Uil?f J <ju« tsendrí eíf cto «1 di» 38 de íebrerQ. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
S E C R E T A R I A , 
Las oñciuas de esta Compañía sa han trasladado 
á la casa n. 55 de la calle de la Habana esquina á 
Empedrado, casa adquirida por la Sociedad, y 
avisa & ios Sree. Asociados para su conocimiento. 
Habana 4 da febrero de I9l1l.—El 8 creta; io Con-
tador interino, Eiigio Natalio Vuiavicencio. 
c 267 4-6 
S A B I E N D O 
que tratan de venderse las casas Sol 93, Mursllb S'h 
Monserrate 105 y Cristo 21, pertenecientes á unos 
menores, se llama la atención de todas las autori-
di.des hast1» llegír ai Jaez de Marianao y á lo5 qua 
qjieran comprarlas, pues las ventas serán nuias y 
perderán su dinero—Habana, febrero 8 de 190'.— 
Cristóbal Neday Leal. 1007 4-9 
Aviso importante sobre ua Miar 
del Vedado. 
L a persona i|ue se crea con dorocho al solar n. 8 
de la manzana Ifi del Vedado, ó sea calle 5? bequi-
naá D, so presentará á hacer valer su derecho ca 
el término de ocho días ou el escritorio do los Hi os. 
de Trias, calle de Cuba n. 62 de 12 á 3, de lo cou-
trario le tiaerá perjuicio. 1021 £-9 
Ursino Verdes y Rodríguez 
Agente colegiado de Negocios y Habilitado do 
Clases pasivas. 
Calle de Jaccmetrsz, n. 6?, pral. derecha. 
M A D R I D , 
Acepta la gestión da asuntos de to las clases. 
Informes on esta plaza. Obispo 85, " L a Soo-
ción X . " c 119 at 15 IB E 
A loa Maestros de obras y oontratis-
tas de trabajos de albañilería y 
carpinter ía . 
E l día 16 del corriente, y en la Olioina de la Jun-
ta Administrativa dol Hospital de Dementes. O-
brapía 14 titos, á las dos de la tardo, sa subist ir-S 
el derecho á realizar obras do albañilería y carpin-
tería ep les ediftoios del Atí'o en Farro por ointí-
dad de $ 2.410 moneda americana. 
E ' presupuesto y pliego da condicionas so en-
cuentran de manifiesto ea la Secretaría de la Jau-
calle y DÚnnro antes expl'cadoa, todos los dias 
hábiles de 12 á 4. 
Habana Febrero 7 de 1901. 
c V79 7- 8 
de Guardia Civil, Orden Pábllco, Sanidad Militar, 
Ejército, Guerrillas y Movilizados, me hato car-
go con gran garantía para su cobro en España. 
Siendo varios on un poder que sume más de M I L 
P E S O S , módica comisión. Compro tambiéu. D ir i -
girse hasta el diá 20 á Emilio Fernandez Monea-
dez, Aeuila 159, Dabana. 
847 l a 2 14d 3 F 
P A T E N T E S D E I N V E N C I O N 
y marcas de fábrica. Registro Mercantil, Legali-
zaciones en Washington, Asuntos en España E n -
rique de Almagro, abogado, 16 Monserrate, Te lé -
fono 639. 464 26-18 
E s c o n d a s de t a b a c o 
GUANA D E 1? Y 2? H i L O S D E M A J A G U A 
Morcaderea 7, entre Empedrado y O'Reilly. 
10 3 78-5 F 
' ISOALOSáCMSDORES 
d e l dobieroo Español 
Nos hacemos cargo de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
GIROS DE L E T R A S . | S o 0 ^ 3 ^ m ^ l l i o ^ L cond°' 
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de médi-
cos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
Msesa pagea por el oable, gtcan letras ¿ cena s 
larga vista j dan oartas do crédito sobre Nsw York, 
ffiladelfia, New ¡OrleaM, San Franelsoo, Londres, 
Pasís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ola-
da&es-imporSantee de loa Betados Dnidos, Kézloo 
y Sarape, ai! como «obre todos slos puebloi C e » . 
• gaflay oanitai y puettoi 4t Mili»»» ... - „ M u n i d t e g u i 
0178 a20-S8 9 
D I A R I O D E L A MARINA 
SAlíAUO í) 1)E lEIIUERO DE 1901. 
POR LOS BOMBEROS. 
Pasado el horror del formidable 
incendio, que redujo á cenizas el 
trabajo acumulado en largos años 
de afanosa labor y que ha dejado 
en el desamparo, sin techo y sin 
medios de subsistencia, á numero-
sas familias, la opinión pública, do 
lorosamente impresionada, vuélve 
se con gratitud y afecto sin límites 
á los héroes del terrible siniestro, 
á los admirables bomberos de la 
llábana, cuya figura, ya realzada 
por tantos hechos gloriosos y por 
tantos magnánimos servicios, se 
ha engrandecido más y más entre 
las llamas devoradoras de la re-
ciente conflagración. 
No hay en ese coro do merecidas 
alabanzas ni una sóla nota discor-
dante, pues lo mismo los que vie-
ron convertido en humo su hogar y 
su hacienda, que los que milagrosa-
mente pudieron salvar sus respec-
tivas casas, besadas con atroz ca-
ricia por el gigantesco incendio, 
juntan sus aplausos y aclamacio-
nes, su gratitud y su admiración, 
para celebrar con frases que salen 
del alma, el arrojo, la constancia y 
el heroísmo de los bomberos <]ue 
durante todo un día luoliaron cuer-
po á cuerpo con las llamas, hasta 
dominarlas y vencerlas. 
Espanta, realmente, imaginar las 
proporciones que hubiera podido 
tomar el imponente incendio, ati-
zado por el fuerte viento que á la 
sazón soplaba, sin el denodado es-
fuerzo de los bomberos, que Jun-
tamente con la policía, con el pue-
blo y con la dependencia de los 
establecimientos amenazados, hi-
cieron todo lo humanamente posi-
ble, dada la tremenda intensidad 
con que se presentó desde los pri-
meros momentos el fuego, y logra-
ron salvar de una pérdida inminen-
te á muchísimos ediílcios, á un 
barrio entero quizás, que do otra 
suerte hubiera sido presa de aque-
llas enormes llamaradas, que im-
pelidas por el aire, alargaban sus 
tentáculos rojizos y se retorcían si-
niestramente, con tal fuerza y 
abarcando una extensión tan con-
siderable, que parecía imposible 
que á ningún poder humano le 
fuera dable avasallar y detener al 
voraz elemento. 
Digno de atención y estudio es 
el fenómeno de que, mientras tan-
tos organismos y entidades van ca-
yendo y desacreditándose al im-
pulso de pasiones y de apetitos que 
por todas partes dejan sentir su ac-
dón corruptora, los Cuerpos de 
Bomberos, superiores á toda mu-
danza y respondiendo siempre á so 
misión humanitaria, conservan sus 
honrosas tradiciones y su altísimo 
prestigio, reafirman con nuevos 
hechos su ejecutoria de abnegación 
y desinterés y aparecen cada vez 
más puros, nobles y altos, en medio 
del oleaje que tantas cosas ha remo-
vido y socavado en esta conturba-
da sociedad. 
Organismos como esos, que tan 
inestimables servicios prestan á 
este pueblo y que tanto enaltecen 
á la población que con ello» se 
honra, merecen realmente, no sólo 
el galardón moral de la pública 
gratitud, no sólo los aplausos y las 
celebraciones de todas las clases 
sociales, sino además el auxilio ma-
terial do las corporaciones, y aun 
de los particulares, á quienes más 
directamente interesa el sosteni-
miento de los Cuerpos de Bombe-
ros. 
Cuanto hagan el Ayuntamiento, 
las casas de seguros, el Centro de 
la propiedad y el comercio en ge-
neral por esas nobilísimas institu-
ciones, será muy poco si se compa-
ra con los inapreciables servicios 
que uno y otro dia prestan los 
bomberos, al desaliar las llamas del 
incendio y al exponer tan pródiga-
mente su existencia, para defender 
la vida y la hacienda de sus con-
ciudadanos. 
Desentenderse de tan sagrada 
obligación y permitir que dichas 
benéficas instituciones carezcan de 
los recursos indispensables para 
sus elevados fines, sería una gran 
vergüenza y pondría de lamenta-
ble relieve la indiferencia y el 
ruin egoísmo de unos, contras-
tando con el desinterés y abnega-
ción de los otros. Es preciso, pues, 
que la gratitud y el entusiasmo que 
los bomberos despiertan cada vez 
que ganan una nueva batalla con-
tra el incendio, se traduzca en algo 
más práctico que los plácemes y 
las felicitaciones. 
rioana quien pague la indemnización 
reclamada por el Sr. Laooste. ¿Qué im-
porta? E l aspecto moral del asunto 
es lo que pasimos en relieve. Las ven-
tajas de la doble ciudadanía no podrán 
ocultarse á la sagacidad del colega." 
Con este motivo, un distinguido 
amigo y colaborador nuestro, que si-
gue con interés ese curioso negocio de 
los cubanos nativos que atizaban el 
fuego de la guerra para hacerse pa-
gar después, á tí tulo de ciudadanos 
americanos, el valor real ó supuesto 
de sus fincas incendiadas, mientras 
que los otros cubanos no naturaliza-
dos en los Estados Unidos han de re-
signarse á ocultar su miseria y desnu-
de/, bajo los escombros de las suyas 
destruidas,—nos ha dirigido las si-
guientes líneas: 
<'Además del "aspecto moral" del 
negocio, que no es poco serio, hay 
también en él para Cuba un aspecto 
material de importancia, porque lo pro-
bable es, que lo que se pague por el 
Gobierno americano en satisfaooión de 
las reclamaciones justas, se entienda 
sólo á título de adelanto, para cargar-
se después al Tesoro de Cuba, junto 
con los tres millones del licénciamien-
to del ejército cubano, y con el medio 
millón que costó el censo, y con todo 
lo demás que los Estados Unidos han 
desembolsado en favor de la Isla. 
LA PRENSA 
D e E l Nmvo P a í s : 
Focos días ha publ ícamos un breví-
Bimo suelto, en que, haciéndonos cargo 
de una observación del Uavana Vost 
renpcoto & la reclamación de cerca de 
íi /()ü,00ü y sus intereaes que el seflor 
D. Perfecto Lacoste, en su calidad de 
ciudadano americano, tiene presentada 
ante el Gobierno de Washington por 
daños que le ocasionaron los insurrec-
tos en sus propiedades, decíamos: 
"Eregántanos el Uavana Post sí es la 
I B U de Cuba ó si será la Unión Ame-
Lo más curioso de este asunto es que 
la idea encuentra fundamento plausi-
ble en el artículo 47 de la Constitución 
de La Yaya, y en nna carta que el 
Agente cubano Br. Estrada Falma es-
cribió al Secretario de Estado, Mr. 01-
ney, en diciembre 7 do 181)5, en que el 
Gobierno de la "I tepública" y su "En-
viado" se despacharon á su gusto, ne-
gando la obligación de pagar cosa al-
guna á los extranjeros, cuyos Gobier-
nos no hubiesen reconocido la belige-
rancia ó independencia de los cubanos, 
y concediéndola a contrario sonau, á loa 
extranjeros cuyos Gobiernos hicieron 
el reconocimiento implícito ó explícito 
y la alianza y todo lo demás de que 
tanto se ha hablado. E l señor Estra-
da y Falma llegó en este terreno hasta 
el extremo de escribir al "Presiden-
te", tír. D . Salvador Cisneros Betan-
court, una carta, que ha sido publica-
da oficialmente, en que recomienda 
que " á lo menos, después de oonoeder-
se la beligerancia, se haga todo lo po-
sible para proteger los interesss de los 
ciudadanos de un país que tan ardien-
temente simpatiza con nosotros en la 
presente luoha.'f 
• 
Tiene mucha razón nuestro amigo y 
colaborador al calificar de curioso ese 
incidente, y le agradecemos el dato que 
nos ha proporcionado para aumentar 
los que ya hemos coleccionado á fin de 
que le sirvan algún día al que se pro-
ponga escribir una verdadera y eom-
pleta historia de Cuba, ó por lo menos 
pintar nna galería de parecidos retra-
tos de ciertos personajes pacíficos del 
período revolucionario. 
Mañana ú otro día daremos á cono-
cer también algunos párrafos muy sus-
tanciosos de la reclamación del señor 
Laooste, D. Perfecto, publicada oficial-
mente con otros documentos relativos 
á negocios extranjeros, de orden del 
Gobierno de Washington. 
Después les llegara su vez á otros 
cubanos-americanos que demostraron, 
como el Sr. Laooste, tantos bríos para 
soplar el fuego como para hacerse pa 
gar las cenizas.... patrióticamente. 
Todo eso es in t e resan t í s imo y 
ya estamos impacientes por cono 
cor los datos que ofrece publicar el 
colega. 
Esperemos. 
Abogando por una r e p ú b l i c a 
conservadora, dice La l i q u i b l i o a de 
Oionfuegos: 
Luchamos, contra las pasiones insa-
nas, contra las fingidas exaltaciones 
del patriotismo Insincero, malvado ex-
plotador de la ignorancia de las ma-
sas; contra el caudillaje ensoberbeci-
do, escoria de las revoluciones; contra 
los medradores egoístas, para quienes 
el porvenir de la patria es un fin se-
cundario; contra loaparvenm de la 
nueva situación, ayer oscuros y des-
conocidos; contra los apóstoles del 
rencor, surgidos de un movimiento 
emprendido en nombre de la libertad 
y la civilización "con todos y para to-
dos"; contra los que quisieran borrar 
la palabra "grat i tud" del diccionario 
de Cuba; contra los que reniegan de 
sus padres, de sus amigos y de Dios, 
—porque oreemos honradamente que 
en este lodazal inmundo de miserias 
humanas no puede cimentarse, sólido 
y perdurable, el majestuoso edificio de 
la patria. 
De aquí nuestra labor constante pa-
ra destruir esos elementos disolventes 
y conservar y robusteces las naturales 
raices, nutridas con sangre generosa, 
del árbol de nuestra libertad. 
Nosotros opinamos que el floreci-
miento de la patria libre y feliz sólo 
podrá lograrse mediante el ejercicio de 
una política sagaz, conservadora y 
prudente. 
Debemos conservar la anidad en la 
forma y en el fondo, concertando las 
voluntades para que la comunidad de 
principios corresponda á la singulari-
dad del fin. 
Debemos conservar la propia cultu-
ra, sustrayendo las inteligencias re-
traídas del Inmerecido ostracismo á 
que fueron relegadas por las exalta-
ciones del radlcaliHmo triunfante. 
Debemos conservar el respeto so-
cial, sin el cual no es posible que vi-
van en paz los elementos constitutivos 
de la nación. 
Debemos conservar puro é incólume 
el nativo Idioma, vínculo precioso cuyo 
quebrantamiento es el síntoma más se-
guro de la desorganización de un pue-
blo. 
Debemos conservar, en fin, nuestros 
intereses materiales, base de nuestros 
hogares, sostén de nuestras familias, 
piedra angular de la patria. 
Para todo lo cual sólo es necesario 
separar el espíritu honrado y puro de 
la Kevoluoión de esa Innoble eferves 
cencía de envidias y rencores que, por 
desgraoia,tarda algún tiempo en des 
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u m m m DE ENBIQM IT 
ÍPOB 
SÉPTIMA P A E T E 
La Reina de las barricadas 
(Bita noveU, publicada por la eana da lUnool, 
d« Haroelona, is baila de venta «a L A MOJOICU-
MA FOKSIA, Obispo, 135.) ;„o 
CONTINUA) 
—¡Cómol ¿Me proponéis todo eso en 
serio! Si ea así soy todo oídos. 
—Pues'bien, supongamos por un mo-
mento que arreglamos de esa manera 
el mapa de Europa. 
—La suposición no me disgusta, se-
ñor». 
—Vuestro reino se compone de nna 
mitad de Francia, que es en sus dos 
tercios católica, y de España, que lo 
es por completo. De manera que no 
reináis más que sobre un pequeño nú-
oleo de hugonotes y estáis obligado, 
para con vuestros nuevos pueblos, 
haceros católico. 
—Es decir que abjuro la reforma. 
—Sí. 
aparecer después de los grandes sacu-
dimientos populares. 
De seguro qne fuera de E l Po-
pular no hay nn sólo periódico re-
pnblicano en la isla qne no en-
cuentre muy sensatas la mayor par-
te de las ideas que expone el 
colega. 
Pero, sensatas y todo,es posible 
también que no haya un republi-
cano que una vez proclamada, 
apoye durante veinticuatro horas 
una república constituida con esas 
ideas. 
Aquí lo bello y lo bueno sedu-
cen, pero no convencen. 
Un hecho reciente lo demuestra. 
E l Sr. Giberga arrebató á la 
Convención con su último discur-
so, para votar entusiasmada en 
contra de lo que el orador propo-
nía. 
Esto es de Pa* y Libertad,, de Co-
lón: 
De cada fiesta, de cada conmemora-
ción salimos más divididos; las inf ini-
tas fracciones en qne cada día se sub-
divide más y más nuestro pueblo, lejos 
de tender á congregarse se disgregan 
se distancian más. 
E l 31 de Febrero ha sido motivo pa-
ra establecer en la Habana nn ridículo 
pojllato patriótico entre republicanos 
y nacionales. 
Aquí , porque á todo llevamos las 
pequeneces políticas, tampoco hay nn 
criterio nnánime para conmemorar de 
una manera seria y fecunda en benefi-
cios esa fecha gloriosa. 
¿Hasta cuándo seremos hombrea con 
cerebro infantil? 
Hasta que ustedes quieran. 
E l señor Eius Eivera ha re-
nunciado su cargo de Delegado 
de la Convención por que el Presi-
dente de la misma no aplicó el Ee-
glamento al Sr. Sanguily. 
Ni aplaudimos ni censuramos el 
hecho. 
Pero lo que dirá el Sr. Méndez 
Capote: 
—Si pierdo el tiempo en aplicar 
la disciplina, el dia 20, en vez de 
presentar al Parlamento de Wash-
ington el proyecto constitucional, 
vamos á presentarle el Cristo de las 
Injurias llevado en andas por una 
procesión de Disciplinantes. 
* * 
L a Discusión, cuyos "efectiva-
mentes" tienen mucha gracia desde 
hace días, rectifica la noticia que 
dejamos copiada de la renuncia del 
señor Eius Eivera, en esta forma: 
E l señor Bíns Eivera, efectivamen-
te, pensó renunciar—aunque no llegó 
á hacerlo—su importante cargo, en 
vir tud de tener que embarcarse para 
Honduras, donde reside su familia, y 
de cuya república acaba de recibir 
desagradables nuevas respecto á la 
salud de su señora esposa. 
No obstante, como la Convenoión, 
teniendo en cuenta la gravedad y jus-
tificación de la cansa que induce al 
general E íns á abandonar, temporal-
mente, la Isla, está dispuesta á conoe 
derle nna licencia de dos meses, el ge-
neral ha decidido imponerse el sacrifi-
cio de diferir BU viaje hasta qne esté 
terminado el debate y lograda la apro-
bación del proyecto constitucional, á 
cuyo calce quiere tener la honra de 
estampar su firma;—honra que en el 
general Eius es un doble derecho, por 
haber sido el presidente de la Comi-
sión redaotora del proyecto. 
Pues si el señor Eius Eivera 
deseaba poner su firma en la Cons-
titución, no venía á cuento hacer 
renuncia del cargo, ni necesitaba 
tampoco la licencia de dos meses 
que la Convención le concede. 
Pretextos quieren los arrepenti-
mientos. 
A l Ayuntamiento de esta capital 
la destinado S,500 pesos para eos 
tear el baile de Tacón en honor de 
os congresistas médicos. 
A un periódico revolucionario le 
parece enorme esa cifra. 
Hombre! Ni que se tratase de 
uno de esos bailes en que hay que 
decir á la puerta: "Caballero, la na-
vaja!" 
Suponemos que habrán leido us 
tedes ayer el siguiente telegrama 
de Washington: 
De nna manera extraoficial se han 
dado instrucciones al general Wood 
respecto á la necesidad de qne la Cons-
titución cubana reconozca el derecho 
incuestionable que tienen los Estados 
Unidos á intervenir en los asuntos de 
Cuba en cualquier ocasión en que sea 
necesario para mantener el orden y 
sostener nn gobierno estable, impedir 
complicaciones con las otras naciones 
y proteger á los súbditos extranjeros y 
el crédito y buen nombre de la Isla; 
impedir que se contraigan deudas in 
íustificadae; proteger los intereses co-
merciales de los Estados Unidos con-
tra Aranceles sin razón, y amparar á 
Cuba contra el peligro de que se re-
produzca allí lo acaecido en Santo Do 
mingo y Hai t í . 
Cuba debe conceder á los Estados 
Unidos dos estaciones para depósito 
de carbón, depósitos navales y de re 
paraciones. 
Hay que reconocer que el gene 
ral Wood es discreto. 
Teniendo tan repletas de encar-
aos las alforjas, hasta ahora no ha 
indicado al Sr. Méndez Capote más 
que la conveniencia de que esté 
terminado el proyecto constitucio-
nal para el 20 del corriente, si el 
parlamento ha de "considerarlo" en 
esta legislatura. 
Cártamos (íbamos á decir des-
brozamos) de E l E stivador: 
E l DIABIO DB LA MARINA, periódi-
co nefando para nuestro país, con la 
-—Después de todo,-—dijo Enrique 
con acento lijero,—no cu tan irnizona-1 vendólo, continuó 
ble lo que me proponetl. No odio tanto l rói» quo me case con vos, 
al papa que no pueda reconciliarme 1 ya con Margarita de Yalolsl 
iy qué más! A —Previ la objeoolOn, primo 
Después os casáis conmigo y colo-
cáis en mi cabeza esa corona que yo 
os d i . 
—Nada más Justo, pero 
—¿No digísteis que me amábais l 
—Sí,—dijo Enrique y dió otro beso 
á Ana, que añadió: 
—Tendremos de nuestra parte al 
papa. 
—Es natural, si yo adjuro. 
— Y las dinast ías de Navarra y de 
Lorena, serán las reinas del mundo. 
Todo eso me parece muy bien, pe 
ro —Este paro estaba tan lleno de 
objeociones, que hizp fruncir el entre-
cejo á la de Montpensler, que dijo: 
—Explicaos. 
—Me parece muy bien hecho el re 
parto, y creo que el imperio de Lorena 
no tendrá nada que envidiar al reino 
de Gascuña 
— Que oreo quedará satisfecho. 
-Sa t i s fech ís imo, señora, y me gas 
ta mucho Burdeos como capital, pues 
es una ciudad muy bonita en la qne 
se respira un aire muy sano y hace nn 
aol muy hermoso, pero ¿qué haremos 
de París? 
—Viviremos en él durante el verano 
—¡Que me placel E l Louvre es mag 
nífico, pero,—y Enrique calló nn mo 
mentó y la duquesa esperó y, obser 
Pero ¿cómo que 
si lo estoy 
criminalidad propia de las almas ad-
yetas 
Y a lo ve " L a Bandera Social". 
Cada dia se hace m á s imperioso 
que no ceje en su c a m p a ñ a en fa-
vor de las escuelas nocturnas. 
m u r m í o s . 
EXCURSIÓN AL INGENIO «ROSARIO» 
En la mañana de ayer se efectuó la 
anunciada excursión al ingenio "Eo-
sario", que, en el término munici-
pal de Aguacate, posee el señor don 
Kamón Pelayo. 
Fué una fiesta espléndida, de la 
cual conservarán gratísimos recuerdos 
los congresistas en obsequio de los 
cuales se verificó. 
En la imposibilidad de dar cnenta 
en esta edición de dicha fiesta, dado 
el exceso de material, lo haremos deta-
lladamente en la próxima. 
Cerca de quinientas personas for-
maban parte de la excursión. 
SOBRE FIANZAS 
Habana 6 de febrero de 1901. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la publica-
ción de la siguiente orden: 
I . Las disposiciones establecidas 
en la orden número 486, serie de 1900, 
se aplicarán á todos los casos en que 
por los distintos Departamentos de la 
Administración Públ ica se exija á sus 
funcionarios ó contratistas la consti-
tución de fianza personal para garan-
tizar su gestión como tales funciona-
rios 0 el cumplimiento del contrato de 
obra celebrada. 
I I . A los efectos de la celebración 
de los contratos de fianza á que se re-
fiere el párrafo anterior, se autoriza á 
cualquier juez municipal, alcalde mu-
nicipal, Secretario de Ayuntamiento ó 
de Gobierno Civi l , para certificar res-
pecto a la suficiencia de los fiadores 
personales, y dichas certificaciones, 
debidamente legalizadas, se recibirán 
y aceptarán en todos los Departamen-
tos del Gobierno como bastantes para 
justificar la suficiencia de los fiadores. 
I I I . Sólo los jueces municipales 
devengarán derechos por la expedición 
de estos certificados, cuyos derechos 
serán por cada uno 50 centavos, mone-
da de loa Estados Unidos. 
I Y . Los Notarios en los casos de 
legalización de las firmas que autori-
zan los certificados de que trata es-
ta orden, cobrarán por derechos 1 pe-
so, moneda de los Estados Unidos. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J. B. HICKEY. 
ALCALDES' SUSPENSOS 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Gobernación, ha diotado nna orden á 
v i r tud de encontrarse sujeto á expe-
diente de investigación gubernativa y 
proceso judicial don Juan Eomero, 
Alcalde Municipal de Managua, de-
clarándole suspenso ;de dicho cargo 
hasta tanto se resuelva lo correspon-
diente. 
También por dicha orden, y á oon-
secuenoia de encontrarse procesado 
por infidelidad en la custodia de pre-
sos don Pedro Cabrera y Garoés, 
Alcalde Municipal de Campeohuela, se 
le declara suspenso de dicho cargo, 
hasta tanto los Tribunales de Justicia 
dioten el fallo correspondiente. 
Las Alcaldías Municipales de Mana 
gua y Campeohuela serán desempeña 
das en la forma que previene el artícu-
lo I Y de la Orden número 519, aerie 
de 1900, de este Cuartel General. 
FBLIOITAOION 
E l Secretario de Hacienda ha felici-
tado al Alcalde municipal de Santa 
Clara por el brillante estado de todos 
los servicios de aquel Ayuntamiento, 
según el resultado de la visita girada 
por el Administrador de Esntas é im-
puestos de aquella zona fiscal. 
Según la cuenta de caja, desde el 30 
de Junio de 1900 á á del actual, con la 
existencia anterior en caja, arroja un 
cargo de $41,906 y una data de 53,803 
pesos, teniendo en oaja existencia 
de $8,103. 
E l estado de los trabajos de amllla-
ramiento, es muy satisfactorio; las lis-
tas cobratorias, la contabilidad, pa 
drones y matrículas se llevan en or-
den y todas las cuentas debidamente 
justificadas. 
NO HUBO QUORUM 
La sesión municipal ordinaria co-
rrespondiente al dia de ayer, no pudo 
verificarse por falta de quorum. 
TALES FALSOS 
Los señores Con y Montero, oambiso 
tas y dueños del café ((EI Casino'', si 
tuado frente al Parque Central, se han 
acercado a esta redacción rogándonos 
que hagamos público que algunos ca-
balleros de Industria andan por ahí 
pidiendo efectos al comercio, valiéndo 
se para ello de vales falsos, puesto que 
aparecen firmados por dicha sociedad, 
sin que dichos señores hayan faculta 
do á nadie para hacer compras ni pe 
didos á su nombre, ni efectos de ningu 
na clase, por lo que cualquier oomer 
oíante á quien los tales se dirijan pne 
da detener á los supuestos represen 
tantos de dichos señores. 
LA 6! TENENCIA 
E l señor don José Eligió Mosquera 
nos participa en atento B . L . M, , haber 
trasladado la oficina de la o" Tenencia 
de alcaldía á la calzada del Monte nú 
mero 272, con motivo del Incendio que 
destruyó el taller de maderas del se* 
ñor Estanillo. 
BIEN VENIDA 
Ha llegado á esta capital, acompa 
ñada de su linda hija, la señora doña 
Dolores Guillanza, esposa de nuestro 
estimado amigo el mayordomo del va 
por Oosme Herrera, don Eduardo To 
rrado. 
Enviamos nuestro saludo á los re 
cienllegados y nuestra felicitación al 
amante esposo que logra abrazar, sa-
nos y felices, á séres tan queridos, des 
puós de nna larga ausencia. 
BEBAJA 
La Cuban Central Eailway and Limi 
ted, ha ooncedido una rebaja de un 
50 p § á los efectos que por sus líneas 
se remitan á ésta Capital para la Ex 
posición Pan Americana de Búffalo. 
a 
COMISIÓN 
E l general Wood ha nombrado nna 
comisión compuesta del comandante 
Yong, capitán del Puerto; don E. J . 
Balbin, Jefe de la Junta de Faros; 
don Luis Carbonell y don Manuel 
Valdés Pita, como Abogado Consul-
tor, para que estudien, redaoten y so-
metan á la aprobación del Gobernador 
General, el reglamento que deba regir 
en los asuntos marítimos de esta isla. 
COBEOS INDEBIDOS 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
ordenado al Alcalde de A l t o Songo 
devuelva 25 pesos por apertura de 
establecimientos y 8 pesos 50 centavos 
por arbitrio de pesas y medidas que 
ha recaudado durante el primer se-
mestre de 1900 á 1901 con infracción 
de la orden núm. 254, del Cuartel Ge* 
neral. 
También se ha dispuesto por dicho 
centro que el Alcalde de Managua 
devuelva las cantidades cobradas por 
los mencionados conceptos indebida-
mente. 
& Son, de Dublin. A la derecha está el Príncipe de Gales, quien acaba de 
ascender al trono bajo el nombre de Eduardo V i ! , á la izquierda el Duque de 
York hijo de aquél y ahora heredero presuntivo del trono y el pequeño hijo 
del Duque qnien aparece al lado de la Eeina. 
000 é ) | i mío. 
Cuando os oasásteis con Margarita 
erais hugonote y el papa anu la rá vues-
tro casamiento en cuanto os hagáis ca-
tólico. 
—¡Calla! Pues no es mala idea. 
—¿Tenéis que hacer alguna objeo-
oión más? 
—Sí, nna sola: ¿qué haremos del rey 
de Francia Enrique I I I ? 
—Compré para él nn par de tijeras 
de oro para cortarle el cabello y ence-
rrarle enseguida en nn convento. 
—Todo eso es perfecto, prima mía, y 
tenéis respuesta para todo,!pero... 
—¡Cómol —exclamó Ana; — ¿tenéis 
aún alguna objecciónf 
—Como objección no lo es, solo que-
ría deolros que el rey de España me 
había propuesto nna cosa muy seme-
jante. En primer lugar me ofreció ma-
no de su hermana, qne dicen es muy 
bella. 
—¿Y qué más?—dijo desdeñosamen-
te Ana. 
— E l Louvre como vos y luego, á 
cambio de mis castillos de Nerao, de 
Pan y del reineoillo de Navarra, cosas 
que tenía que cederle, las llanuras del 
pais Messio, los valles del Meure y del 
Mauthe y vuestro palacio de Nanoy, 
querida prima/ 
La de Montpensler lanzó una excla-
mación de cólera y de sorpresa á la 
vez y dijo: 
I —¡Y rebusásteisl —Kebneó,—respondió Enrique, 
X X X I I I 
Eecobró Ana su calma de costnm 
bre é hizo con toda claridad esta pre 
gunta: 
—¿Qué os parecen, primo mío, mis 
proposiciones! 
Y esperó la respuesta del rey de Ka 
varra, pero éste era gascón y el gas 
oón es primo hermano del normando, 
que no dice sí n i no, más que cnando 
se han apurado todos los recursos y el 
vocabulario de las evasivas. Así que 
en vez de aceptar ó rehusar categóri 
eamente, empezó por exhalar nn pro 
fundo suspiro, y la duquesa le pre 
guntó: 
—¿Por qué suspiráis, primo! 
—Porque me acuerdo de mi pobre 
Margarita; ¿qué será de ella cuando 
la haya repudiado! 
—¡Bah! Se consolará con nuevo 
amores. 
—¿Y oreéis que Margarita!—dijo 
inocentemente Enrique. 
—¡Qué diantre! Ha corrido más de 
nn rumor por su cuenta, primo mío. 
Enrique suspiró y contestó: 
—Entonces, puesto que esa es vuea 
tra convicción, no hablemos más—[ 
volvió á suspirar.—Pero ¿y ese pobre 
Enrique! 
—ÍQQÓ Enrique! ¿Mi hermano ó el 
rey de Francia? 
— E l rey de Francia, pardiez; ¿qué 
hará en el convento! 
LAS LIDIAS DE GALLOS 
Los Ayuntamientos de Santa Clara 
y Placetas han interesado del general 
Wood la derogación de la orden nú-
mero 1C5, del Cuartel Genera), qne 
prohibe la celebración de lidias de ga-
llos en esta isla. 
SOLICITUD 
Los Ayuntamientos de Cruces, Man-
zanillo, San Juan de los Lleras, Co-
lón, San Diego de los Baños, Bejucal, 
Bolondrón, Managua y otros, han so-
licitado del Gobernador Mil i tar se 
declaren festivos los días 21 de Fe-
brero y 10 de Octubre. 
ASOOIAOIÓN VILLABBNA 
De órden del Sr. Presidente se cita 
á todos los asociados para la Junta ge-
neral ordinaria que se ha de oelebrar 
el domingo 10 del corriente, á la nna 
de la tarde, en loa altos del café Ta-
cón, izquierda. 
Habana, febrero 6 de 1901. 
E l Secretario, 
A C T U A L I D A D E S 
E B T E A T O D E LA. F A M I L I A E E A L I N G L E S A 
TOMADO B U E L AStO 1846, COPIA D E U N A P I N T U R A FAMOSA. 
Este retrato fué hecho en la época más feliz en la vida de la Eeina Vic -
toria, cuando aún vivía á su lado el Pr ínc ipe Consorte, su esposo á quien tan-
to amó y á quien no pudo olvidar nunca. 
Hoy que la Eeina ha muerto habrá realizado al fin el voto estampado por 
su orden en la tumba que encierra los restos del Pr íncipe Alberto en el ce-
menterio Frogmore:—«'Adiós, mi bien amado, hasta que mis restos mortales 
puedan venir á descansar junto á los tuyos y vaya al cielo mi alma á reunir-
se con tu alma y continuar allí su id i l io ." 
L A E E I N A Y I O T O E I A Y S Ü S TEES DESCENDIENTES DIEBOTOS 
Este grabado es nna copia de la úl t ima fotografía de la Eeina Victoria. 
E l retrato fué hecho en el castillo de Osborne por los fotógrafos Chanceller 
NOTAS AZUCAUERASl 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Con fecha 1? del actual, dicen como 
sigue, los señores Czarnicow, Mo Dou-
gall y Compañía de aquella plaza: 
" A principios de la semana los tene-
dores de azúcares de Cuba rehusaban 
aceptar la baja que tuvo lugar á fines 
de la semana pasada, con motivo de la 
Venta en plaza de 500 toneladas de cen-
trífugas á 4 1¡4 c ; pero resistieron en 
vano, pues todos los refinadores ha-
bían redneido sus límites á 2-9¿lG cos-
to y flete, 6 4 l | á derechos pagados; y 
como, por otra parte, se iban acumu-
lando loa azúcares sin vender en los 
puertos de embarque, y estaban próxi-
mos á llegar á Breakwater varios car-
gamentos de la costa Sur no negocia-
dos aún, hubieron de ceder ios vende-
dores, dando por rebultado la venta 
sobre la base de 2-9^10 costo y ñete , 
de unos 60.000 sacos, la mayor parte 
de los cuales se hallan en camino. 
A pesar de esta baja en los azúcare-
de caña, el mercado de remolacha sus 
bió 11}2 el día 30. Esta alza no puede 
atribuirse á la demanda de este país , 
pues á 9/3 1. á. b. ó sea 9/101/2 ó 10/ 
costo y flete, la remolacha está más 
alta que los azúcares de caña, tanto de 
Cuba como de otras procedencias. 
Con respecto á los azúcares de Aus-
tr ia-Hungría, el departamento del Te-
soro ha publicado nna circular fijando 
laa primaa de exportación y loa corres-
pondientes derechos de compensación, 
á saber: 
1. —Sobre azúcares de 90 0/0 á 99.3 0/0 
2.445 orowns por 100 kilos. 
2. — Sobre azúcares que polaricen 
99 3 0/0 por lo menos, 3.515 orowns por 
100 kilos. 
Por consiguiente, los derechos de 
compensación sobre azúcares crudos 
de Aust r ia -Hungr ía son .225 c. por l i -
bra, ó 1/01/2 por quintal inglés; y so-
bre el refinado .321o. por libra ó 1/6 
por quintal inglés. 
Esta tarifa no es aplicable á los azú-
cares producidos del I? de Agosto de 
1900 en adelante sino como base para 
cobrar loa derechos, los que no serán 
finalmente liquidados hasta que se fije 
el importe de laa primas correspon-
diente á cate período. 
Se ha anacitado nna controversia 
seria con respecto á los derechos que 
se han de cobrar sobre loa azúcares de 
Euaia. Loa produotorea de azúcar en 
—Organizará procesiones; ya sabéis 
qne eso le gusta mucho. 
—Sí, sí, ya me lo han dicho—y En 
rique suspiró por cuarta vez. 
—iQué oa pasa! ¿Qué más hay?-
dijo lo duquesa. 
—¿Y nuestro primo Francisco de 
AnjonT 
—¡Oh! En cnanto á ese, no os apa 
reís, pues no le queda ni un año de 
vida. Esa, al menos, es l a opinión de 
todos loa médiooa. 
—Siendo aaí, dejámoale morir en 
paz. 
Ana de Lorena creyó que Enrique 
cataba dioidido del todo, y apoyó fa-
miliarmente la mano en au hombro. 
—Bien sabía yo que aceptarías, pr i 
mo mío—dijo. 
—Dispensadme, señora—contes tó 
Enrique desasiéndose—porque aún no 
concluí. 
—lüómo!—exclamó la duquesa frun 
oienao el entrecejo. 
—¿Sabéis qne Francia tal cual se 
halla constituida es un buen reinoT 
—Estamos conformes. 
—¿Y que si el rey Enrique I I I mo-
ría y á su hermano Francisco le suce-
diese lo mismo antes ó después, el 
trono quedaría vacante! 
—No, porque tanto mi hermano co-
mo vos tenéis pretensiones á ocuparlo 
—objetó la de Montpensier. 
- C o n la circunstancia de qne yo 
llevo nn grado de ventaja á mi primo 
este país alegan que loa azúoarea de 
Eusia gozan de una prima de exporta-
ción indirecta, y deben, por lo tanto' 
someterse á un derecho de compensa-
ción equivalente. Parece que el depar-
tamento del Tesoro estaba á punto de 
aplicar esta teoría á nn cargamento de 
remolacha que llegó á Filadelfla proce-
dente de Eusla, cuando el gobierno de 
aquel país declaró que, en sn opinión, 
no era correcto tal proceder, y que, de 
llevarse á cabo, ae vería en el caao de 
imponer dereohoa especiales á laa im 
portacionea americanas. Como éstas 
son muy considerables, loa fabricantes 
interesados tomaron en seguida enér 
gicas medidas para impedir la acción 
del Secretario del Tesoro, quien ha pe 
dido más informes á aua peritos antea 
de dar una Boluoión á este asunto. 
Los recibos de la semana ascienden 
á 43.000 toneladas, y loa forman prin-
cipalmente azúoarea de remolacha, de 
los que se importaron 20.000 tonela-
das; el resto fueron 8 000 del Brasil , 
otro tanto de Cuba y 3.000 toneladas 
de las Anti l las y las ialaa Sandwich 
respectivamente. Laa existencias au-
mentaron en 13.000 toneladas, quedan-
do en 99.000 contra 86 000 la aemana 
pasada y 162.000 el año anterior. 
Muy pocas ofertas ha habido de las 
Antillas, si se exceptúa Cuba, en don-
de han aumentado las existencias, que 
son hoy 38 000 toneladas, mientras que 
el año pasado eran de sólo 25.000. 
Javas de la nueva cosecha, ain va-
riación, con vendedores, pero no com-
pradores, á 11/101/2 para embarque en 
Junio y Julio. 
Se anuncia que la próxima cosecha 
de Java promete ser muy buena, y ai 
el rendimiento es igual al de 1899, ae 
podrán exportar 150.000 toneladas más 
que el año pasado, ó sean 870.000, en 
lugar de 270 000 toneladas. 
E l aumento en la demanda para la 
China y los países del Este, de qne an 
tes hemos hablado, tiene que neutrali-
zar el efecto de este aumento en la 
producción. 
E l mercado queda firme á 41/4 por 
oentríiugaa 96°; 3 3/4 por mascaba-
dos 89* y 31/2 por azúcares de miel 
89°, oon más compradores qne vende-
dores á estos precios. 
E l refinado ae ha mantenido quieto, 
pero firme. Loa precloa continúan sin 
variación, aunque algunaa clases sua-
ves se cotizan cinco puntos máa bajos. 
Hubo poca actividad haata hace uno 
ó doa días; pero desde entonces la de* 
manda ha aumentado." 
el de Guisa. Me sé de memoria vues-
tro árbol genealógico y el mío. 
—Sea, pero vive aún Enrique I I I . 
—¿No hablabais de suprimirle? 
—¿Quién lo dudaf 
—Está bién, prima mía—dijo el de 
Navarra soltando una franca carcaja-
da—suprimidlo, pero no me mezcléis 
á mi en nada. 
A l oir estas palabras, levantóse 
Ana extremeoida, exclamó: 
—¡Ea decir, qne rehusaisl 
—Sí, en redondo, prima mía. 
—¿Y no teneia presente qne en ade-
lante seré para voa nna enemiga im-
placable?—exclamó Ana de Lorena 
echando fuego por los ojea. 
—¡Bah! No ae muere por el rencor 
de nna mujer. 
—¡Estáis en mi poderl 
—Por el momento, ai, pero máa 
¿quién aebeT Dioa ea grande y desco-
nocido el porvenir. 
—¡Tened ouidadol 
—Señora, no me queda máa que ha-
cer que daros las gracias por el favor 
que me dispensasteis invitándome á 
cenar—dijo fríamente el Bearnés—y 
se puso en pie para dar á entender á 
la duquesa que la conversación había 
terminado. 
—¡Tened cuidado!—-repitió Ana á 
la que la cólera bahía hecho palide-
cer, y Enrique preguntó oon mucha 
calma: 
—¿De qué ! 
ASAiBLEA CONSTITUYENTE 
Sesión del día 8 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rio, leyó el Secretario, señor Villuen-
daa, la base 4? de la sección décima 
novena, pidiendo la palabra el señor 
Gómez (don Juan G.), para rogar que 
se aplazara la discusión de esa base. 
Asi se acordó. 
Son aprobadas las dos bases que 
forman la sección vigésima, con el vo-
to en contra del señor Giberga en la 
segunda. 
Se lee la sección vigésima primera, 
que trata de los Ayuntamientos y de 
sus atribuciones. 
Ea aprobada, sin discusión, la base 
primera. 
En el proyecto presentado por la 
Comisión está redactada la base se-
gunda en esta forma: 
"Los Ayuntamientos podrán acor-
dar empréstitos, votando al mismo 
tiempo los ingresos permanentes nece-
sarios para el pago de sus intereses y 
amortización; siendo preciso para BU 
validez la aprobación de la mayoría de 
los electores del término.(( 
E l señor Quilez presentó la siguien-
te adición, que fué aprobada: "que 
sean contribuyentes por cualquier cuo-
ta de contribución directa al M u n i -
cipio." 
Después se puso á discusión la base 
con la adición ya aprobada, oponién-
dose á ello los señorea Giberga y San-
guily, por entender que estando apro-
da la adición lo estaba la base. 
Después de un largo incidente en el 
que intervinieron los señores Sangui-
ly, Manduley, Giberga y Eius Eivera, 
se Bometió á votación si se votaba la 
base oon la adición ó ain ella, resul-
tando empate, por lo que se volverá 
á votar en la sección nocturna. 
Fueron aprobadas las bases 3 ' , '4 ' , 
5" y 6'? 
Se aprueba la base primera de la 
sección vigésima segunda, con la si-
guiente adición, que fué aceptada por 
la Comisión: "ai no los hubiere acor-
dado el Ayuntamiento." 
Son aprobadas las bases 2a, 3^ y 4? 
Aprobado ya todo lo que se relacio-
na con el régimen provincial y el mu-
nicipal, ae ponen á discusión varias 
basca é incisos que en sesiones ante-
riores quedaron pendientes de discu-
sión. 
Se aprueba el inciso 4° de la base 4a 
de la sección décima séptima, con la 
nueva redacción que le da la Comisión, 
dividiéndole en tres incisos: 4o, 5o y 6° 
A las cinco y cuarto se l e v a n t ó l a 
sesión. 
Los solios U ( i U o r g 
Hace unos ocho meses, en junio del 
año pasado, ae celebró el 301° aniversa-
rio de Gutenberg, creador de la Im-
prenta, y entre las varias ceremonias 
que se hicieron en Maguncia, patria 
del Ilustre inventor, merece contarse 
lo que hizo un campesino de aquella 
tierra, el cual concurrió á una proce-
sión cívica, con un estandarte donde 
aparecía en letras de oro esta inscrip-
ción alemana: 
Mit 24 Bleisoldaten 
Zog Qatenbergoinst in das Feid. 
Erooert hat er alie Staaten. 
Heute dankot Ihm dle ganzo Welt. 
Palabras que, traducidas al caste-
llano, vienen á decir: 
Con 24 Beldados do plomo 
Qutenberg entró un día en campaña. 
Conquistó los pueblos de la tierra, 
Y el mundo entero le está agradecido. 
La metáfora del campesino es tan 
sencilla como grandiosa. Los pequeños 
soldados de plomo de Gutenberg han 
conquistado el mundo, y BU conquista 
es la más feliz de todas. Causa tam-
bién lágrimas, porque hay publicida-
des dañinas; pero es incontestable que 
ios bienes producidoa por la imprenta 
son infinitamente mayores, y pesan en 
la balanza mucho más que los males 
cansados por esos humildes conquista-
dores que entran y salen diariamente 
de los cajetines tipográficos. 
También contrasta oon la grandeza 
del Invento la sencillez de la idea que 
lo produjo. ¿Hay cosa más tr ivial y 
sencilla qne grabar letras al relieve en 
pequeños prismas de metal y ordenar-
los juntándolos de modo que las le-
tras expresen en forma de grabado 
un esorltoT 
Pues esta ocurrencia que parece tan 
fácil, no la tuvo ningún pensador hasta 
que transcurrieron veinte siglos de ci-
vilizaciones. 
Pudiera ser que algún hombre ante-
rior á Gutenberg haya concebido nna 
Idea semejante; pues sobre el particu-
lar se ha discutido mucho, y se sabe 
que el ilustre hijo de Maguncia tuvo 
precursores. Pero el mérito principal 
de un innovador está en llevar sn i n -
vento á la práctica venciendo las re-
sistencias del vulgo, siempre opuesto á 
toda innovación. 
Hay que advertir aquí que la pala-
bra vulgo no comprende solamente las 
clases ignorantes del pueblo bajo. Hay 
también vulgo de levita. En general 
todas laa clases sociales, ain excluir 
laa más altas,tienen untante por cien-
to de vu Igo, que constituye mayoría en 
todas partea y en todos loa tiempos. 
Gutenberg quizás no fué el primero 
en idear la imprenta, ni el primero 
qne luchó por an obra contra laa resis-
tencias del vulgo; pero sí fué el que 
luchó oon máa tesón y aupo trluntar, 
venciendo la inercia de las masas Ig-
naras. 
Gutenberg tuvo que batallar contra 
laa preocupaclonea del tiempo y aun 
contra la oposición terrible que le hi-
cieron loa copistas y calígrafos, fabri-
cantes de libros. Estos formaban una 
legión, eran por lo común frailes y 
profesores, generalmente hombrea ins-
truidos. Miraban eu ruina en el nuevo 
Invento, y ae explica que trataran de 
matarlo diciendo que era un arte dia-
bólico. 
Pero loa veinticuatro aoldaditos de 
plomo, al mando deJUutenberg triunfa-
ron en toda la línea, porque el general 
que loa mandaba tenía fortaleza de 
Animo para la lucha. 
Ho basta crear nna idea nueva; es 
preciao tener empuje y decisión para 
imponerla. 
P, GIEALT. 
—Ea vuestra sentencia de muerte 
la que pronunciáis. 
—No hay senten eia sin apelación. 
Buenaa noches, bel la prima—y ésta 
le dirigió una mirada sombría y terri-
ble, en la que ae confundían los odios 
de la mujer política oon los furores de 
la mujer desdeñada. Se dirigió lenta • 
mente hacía la puerta como si aún es-
perase, y cuando llegó al dintel se de-
tuvo y esperó, pero vió que Enrique 
de Borbón llenaba tranquilamente 
nna copa de vino, diciendo oon acento 
burlón:—Hay que oonfeaar que los 
vinos de mi primo Francisco de A n -
jon, aon riquísimos, y le au pilco me 
dispense por haberloa creído envene-
nados. IA . vuestra salud, señora! 
Ana aló nn rugido como una leona 
herida, y salió del salón, dando nn 
portazo, dejando solo á Eorique de 
Borbón, qne murmnró. 
—|Voto á bríos! ¡Qué bromistas son 
loa talea primos de Lorena! Suponer 
que me voy á dar tan malea ratoa pa-
r a l a r rey de Gaacuña, cuando me 
basta oontemplar desde la ventana 
una estrella que bril la en el oielo y 
que me dice que ha de llegar un día 
en que he de aer rey de Francia. 
Y esto diciendo, abrió la ventana 
y se asomó. 
La noche era luminosa y fría, y la 
estrella del Bearnés brillaba en el ho-
rizonte, en noroeste hacia Pa r í s y 
Enrique la contempló durante nn mo-
Espía Mtola é \ M \ i 
EMIGRACION 
Dicen de Chiclana: 
"Durante la pasada semana se ha 
notado nn movimiento extraordinario 
en la población, oon motivo de los ma-
chos emigrantes, hijos de ésta, que van 
á buscar mejor fortuna en varias Re-
públicas de América. 
El número de los excursionistas ha 
sido bastante crecido, en virtud de es-
tar compuesto, principalmente, de fa-
milias á quienes ios terribles estragos 
causados por la ñloxera en los peque-
ñoa bienes que poseían les ha llevado 
á arrostrar tan triste determinación." 
LOS VINOS EN ALIGANTE 
La situación de aquel mercado viní-
cola en nada ha variado últimamente, 
toda vez que la demanda del exterior 
continúa siendo limitada, y les cose-
cheros se resisten á vender á los pre-
cios á que actualmente se pagan los 
vinos de la nueva cosecha. 
Algunos cosecheros, por falta de va-
sijas, han tenido que desprenderse de 
los sobrantes, alcanzando precios, que 
han variado entre tres y cinco reales 
cántaro, según oíase. 
FABRICA DE REMOLACHA 
Según telegrafían de Soria, se ha 
inaugurado una fábrica de azúcar de 
remolacha, titulada " L a Baza", en 
Burgo de Osma, comenzando á traba-
jar en gran escala. 
REFORMAS EN E L BANCO DE ESPAÑA 
Según se asegura, en el nuevo Re-
glamento del Banco do España se ia-
troducen reformas muy esenciales. 
Entre otras roformaa se introduce la 
de qne el interés de los préstamos no 
sea uniforme en todas las Sucursales, 
sino que variará, según las circunstan-
cias de cada plaza. 
Se resuelve también qne no haya un 
Consejo en cada Sucursal, sino un co-
mité de deecuentos, y qne no se esta-
blezcan clasiñcaciones previas, sino 
que se harán según las oircunstanoias, 
Europa y America 
VENTA. DE CHINAS 
Bn San Francisco, Oalifornia, ha te-
nido lugar la venta en pública subas-
ta de cinco jóvenes chinas. 
E l abominable acto, baldón del si-
glo X X , se llevó á efecto con toda pa-
blidad en lo más céntrico del barrio 
chino de aquella ciudad, y las autori-
dades, olvidándose sin duda de que 
existe una ley que prohibe tan bárba-
ro comercio, no opusieron restricción 
alguna, así como tampoco existió la 
menor protesta de parte del numeroso 
público que presenció la celebración 
de tan repugnante espectáculo. 
Las muchachas subastadas eran de 
la propiedad de un chino viejo llama-
do Gong-Gow, que, durante muchos 
años ha tenido uno de los más des-
acreditados garitos de aquel barrio. 
Gong pensó regresará su país natal, 
anunciando la venta en pública subas-
ta de todos sus bienes muebles. 
De conformidad con las costumbres 
practicadas en China, apenas fué anun-
ciada la aubasta, los acreedores del 
malvado viejo Gong acudieron á fijar 
en las puertas de su casa listas en las 
que se especificaban la naturaleza y 
cantidad á que ascendían sus crédi-
tos. 
Cada chino de los que efectuaron laa 
apuestas había previamente conveni-
do que tomaría á su cargo cuantas 
reclamacioneB ó créditos aparecieran 
contra la muchacha por quien pu-
jaba. 
Estas fueron presentadas al público 
y Gong pregonó nna por nna cuantas 
bellezas y buenas cualidades poseían. 
Durante la subasta las jóvenes de-
mostraban estar con la mayor indile-
rencia á cuanto las rodeaba, debiendo 
estar acostumbradas á esta clase de 
actos, puesto que ya habían sido ven-
didas en igual forma en Cantón, Chi-
na, antes de su llegada á California. 
La mucha dificultad que se encuen-
tra actualmente para encontrar en los 
diferentes Estados de la república bo-
nitas jóvenes chinas, con motivo de la 
ley por la que >e prohibe la inmigra-
ción de individuos de esta nacionali-
dad,|luzo que la subasta estuviera ani-
madísima y que rayaran las ofertas 
en que fueron rematadas cada nna de 
las jóvenes entre 81.700 y 13.500, sien-
do enviadas, inmediatamente después 
de terminada la venta, á las respecti-
vas casas de sus compradores. 
Si esto pasara eu algún país de ori-
gen español ¡Santo Dios, la que se ar-
maba! 
NECROLOGIA. 
El pasado mes de Enero falleció en 
Enerto Príncipe la joven y distinguida 
señora doña Josefa Dulom de Córdo-
ba, perteneciente á una antigua y res-
petable familia de aquella ciudad,' 
donde era muy querida por sus senti-
mientos caritativos. 
Eeciban sos familiares la expresión 
denuestra condolenci», y muy espe-
cialmente la señora doOa Mercedes de 
la Torre, viuda de Dulom, madre aman-
tísima de la difunta, y sus hijos don 
Pedro y don Noel, 
Descanse en paz. 
Movimiento Marítimo 
E L BKKQBN 
Procedente do Guanta fondeó en pnertb 
ayer al vapor noruego "Bergen," coodu-
oiondo cargamento do ganado vacuno. 
8BSALA.MIBNTOS PARA IIOY 
TRIBUNAlTf iUPaMO 
Bala de Justicia. 
Kocarso de casación por quebrantamien-
to de forma ó infracción do loy cu juicio se-
guido por D. Lula Alvarez Bárcoua, contra 
los Sree. Tabornllla y sobrinos, sobro pesos. 
Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrados: Dr. Uomiroz y Ldo. Fernández 
Criado. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
mentó con alegre sonrisa, y después 
bajó la mirada á la tierra, es decir, al 
patio principal del alcázar de Angere, 
vió á media docena de ginetos lorene-
ses, desmontados, que se paseabaa 
oon la espada al costado y el arcabas 
al hombro, y cerró la ventana pregan 
tándose: 
—¿Oómo demonios salir do aquí? 
Acercóse á la puerta, que cedió al 
empuje de su mano, pero tras ella vió 
á doa loreneses pistola en mano ha-
deudo centinela, y la sala no tenía 
más que una puerta. 
—Vale má i que me acueste—ia dijo 
—porque la nouhe es buena consejera, 
—y se echó vestido en la oama, y co-
mo estaba completamente desarmado 
no creyó prudente dormir y murmuró: 
—Son capaces de asesinarme—y le-
vantándose fuó á oolocar la meua que 
era de roble macizo, delante de la. 
puerta. 
tíobre la mesa había un oandelero, 
única luz que iluminaba la sala, por-
que la duquesa so llevaba la otra, ' y 
Enrique observó no sin inquietud, que 
la vela tardar ía muy poco en consu-
mirse, y so dijo: 
—Por fortuna la- noche esta muy 
avanzada y pronto amanecerá. 
Hizo votos para <iue ia vela dorase 
todo el tiempo posible, pero se equivo-
có. 
fJSe c o K t i m t a r & J 
AUDIENCIA 
Sala de lo CwiL 
Recurso contencioso administrativo, esta-
bíeoido por el Prósbitero Clemente Pe-
reira, sobre el cementerio de Cienfuegos. 
Ponento: Sr. Demostré. Letrados: Ldos. Ri-
vero y.Pírraga. Procurador: Sr. Mayorga. 
Tercería de D. Andrés León, en autos ae-
gu'dó» por D. Juan Gómez, oontr» D? Ma-
ría y O. José Aguiar. Ponente: Sr. Demos-
tré. Letrado: Ldo. Barrena. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS O M L W 
Seomón primera. 
Contra Arturo Rodríguez, por tentativa 
de robo. Ponente: Sr. La Torre. Píscal: se-
ñor Divinó. Defensor: Ldo. García Balsa, 
Juzgado, del Este. 
., Contra Anselmo Oliva, por amenazas. 
Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Divinó. 
Defensor: Ldo. López. Juzgado, del Este. 
Contra Bruno Valor Coca, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Juzgado, de Marianao. 
Contra Julián Vallin, por robo. Ponente: 
Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Portuondo. Defen-
sor: Ldo. Rodríguez Cadavid. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Mlyereei. 
Smoión segunda. 
Contra José Muñoz, por burto. Ponente: 
Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. González. Defen-
sor: Ldo. Porto. Juzgado, del Norte. 
Contra Rafael Muñoz Ayala, por deten-
ción arbitraria. ^Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. González. Defensor: Ldo. Ba-
rrueco. Juzgado, del Norte. 
Contra Benigno Menéndez, por amena-
zas. Ponente: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: 
Sr. González. Defensor; Ldo. Rodríguez Ca-
david. Jazgado, del Norte. 
Contra Juan Duarte y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Picbardo. Fiscal. Sr. Gonzá-
lez. Defensor: Ldo. Kohly. Juzgado, del 
Norte. 
Secretario, Ldo. Villanrrutia. 
PUBLICACIONES 
Oon car iñosa dedicatoria, que agra-
deoemoe, hemos recibido, elegantemen-
te impreso, un ejemplar de la obra 
Asuntos para la Historia Voniero*al de 
la Goruña por D . Francisco Tettamac-
oy Gasten, conocido escritor gallego, 
con un prólogo del no menos reputado 
publicista é Inteligente propagador 
del regionalismo, nuestro querido ami-
go Salvador Golpe. 
Desde que Morguía inició el movi-
miento literario histórico en la región 
gallega con trabajos que son deohados 
de cr í t ica y revelación de nn talento 
de observación tan fioo como poderoso, 
acaso no visto ia Juz en Galicia I 
obra más trascendental y más digna 
de figurar en la biblioteca da cuantos 
se dediquen en EspaSa á los estudios 
eocnómioo-sociales y á la investigación 
histórica. 
De sus 6i6 páginas en 4? mayor, no 
hay una sóla que no ofresoa algdu i n -
terés al qne trate de conocer los or í -
genes de muchas teorías económicas, 
administrativas y sociales, propagadas 
como cosa nueva por escuelas tan 
opuestas como ia colectivista y la ind i ' 
vidualista, cuando ya en plena edad 
media eran conocidas y funcionaban 
en el occidente de EspaQa. Aparte de 
ese interés, que se extiende á cuestio-
nes de arte, religión, ciencia, costum* 
bres, etc., etc., qne no pueden en estu-
dios dé este género aspirar á un com-
pleto desarrollo, por necesidades d e l 
método, hay en la obra del Sr. Tetta- • 
maney materia suñoicnte de medita-
ción para loa que gustan de analizar 
loa caracteres de las razas y persigan 
el desenvolvimiento de las ideas a! 
t ravés del tiempo, estudio tan útil 
para apreciar los adelantos y deñoir 
Jos verdaderos progresos sociales. 
J3n este sentido los Aptmies para la 
Mistoria Comercial de la Goruña pue-
de decirse que es tán llenos de sor 
presas y revelaciones, con cada una de 
las cuales hay de sobra para estable-
cer la hegemonía histórica de la raza 
céltica y su aptitad mental sobre to-
das las de la Feníusn la ibérica, ya 
antes de ahora reooaooida y proclama-
da sin serios contradictores por el in-
signe autor de la Sutoria de Galicia. 
Ahondar sobre este punto nos lleva-
ría muy lejos de nuestro propósito, 
que no pasa de anunciar la aparicióo 
del tomo que tenemos á la vista. Loy 
gallegos cultos es tán en el deber de 
adquirir esta obra si quieren eentirse 
orgullosos de su pasado y esperanza-
dos en el porvenir. 
Oon ella el Sr, Tettamanoy ha solla-
do su excelente reputación de escritor 
concienzudo y erudito. Reciba nues-
tras siaceraa felicitaciones. 
O. 
G A C E T I L L A 
ALBISÜ.—La función do esta noche 
en Albisu es de las que mayores atrac-
tivos han tenido durante la semana. 
En primera tanda será cantada la 
zarzuela Ludia de otases, que, no obs-
tante llevar nueve representaciones, es 
todavía poderoso imán para que acuda 
el público al s impático teatro. 
En la tanda segunda vuelve á esce-
na E l guitarrioo, estrenada anoche. 
E l joven La Presa aparecerá nueva-
mente en la función de hoy, llenando 
la tercera tanda. 
Las notas que aparecen en los pro-
gramas de Albisu, anuncian muchas 
novedades para un porvenir p ró í imo . 
Entre otras: el estreno de la revista 
M fondo del baúl, para la que el aplau-
dido escenógrafo seQor OaSellas ha 
pintado una decoración de sorprenden-
te efecto representando el Trocadero, 
do Par í s ; la reprise de E l ba'q iiUero, 
por la Zabalita; ta zarzuela ou an acto 
y seis cuadros Tute de amor; el bent'ü-
clo y despedida de Martina Moreno 
I para el martes 12, con La Cara de Dios, y la representación, mañana do-
mingo, de L a Nooko de ¡San Juan, 
¡Biea por la Empresa de Albian! 
ATENEO JoaDA.—Uno de loa expo-
nentes más brillantes de nuestra cui-
tara art íst ica es el ''Ateneo J o r d á / ' 
que dirige el notable cantante que en 
no lejana época fué admiraJo y aplau-
dido por los públicos de las principales 
poblaciones de Europa y A m é r i c a y 
que como profesor ha llegado á hacer-
se de nn envidiable nombre en la Ha-
bana, donde ha sacado notables discí-
pulos. 
La directiva de ese centro art íat ioo, 
que preside el distinguido caballero 
Sr. Marqués de Eídéban, ha decidido 
ofrecer un concierto la noche del p ró -
ximo lunes, eucomcadando la organi-
zación y dirección del mismo al señor 
J o r d á y estableciendo para el acceso 
al mismo las cuotas de nn puso y cin-
cuenta centavos, respectivamente, según 
sean familiares ó personales los bille-
tes qne se soliciten. 
En lo adelante serán consideradoa 
socios del Ateneo cuantos asistan á 
las fiestas que celebre, abonando solo 
la cuota indicada los meses que haya 
concierto. 
He aquí el programa combinado por 
el Sr. Jo rdá : 
abrumador: tiene que firmar todo lo 
que yo escribo! 
Hé aquí una confesión de ca rác te r 
completamente diverso. 
Encontrándose en Varain, en 1877, 
dijo Bianaerk estas palabra»3: 
"Nadie me ama. No he hecho feliz 
á nadie, ni á mi familia, ni á los demás. 
Pero he hecho machos desgraciados. 
Sin mi no habr ían ocurrido tres gran-
des guerras, no habr ían sido muertos 
ochenta mil hombres, no vest i r ían la« 
to millares de padres, de madres, de 
viudas y hermanos Pero esta es 
una cuenta que sólo tongo que arre-
glar oon Dios.*' 
ALHAMBRA.-—La función orgAniza-
da por Pirólo para esta nooho, consta 
de las aplaudidas obras Maimrtoff, 
Caballería chuJesvi y rara tacos, juga-
dores, que tan buen éxi to obtienen 
cuantas veces aparecen en el cartel.. 
Para la próxima semana prepara la 
Empresa grandes novedades. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Eatá D. Alberto? 
—Sí, pero no so ¡e píu'ede ver, porque 
está preparau.lo el equipaje. 
—¿El eq ni puje! 
—Esta tardo p;"!rt.e para el campo. 
manera que es juez y par te í 
No MÁS CAT^EEOS.—Oon el nso del 
Pectoral de Larraaábal , euraa radical-
n íentepor crónicos qne «ean. 
LOMlíEMOEtí.—Las madree deben pe-
dir para ene hijos los PAPÍSLILLOS 
AlíTIÍÍELMÍKl'iOOS de LAEIÍAZABAL 
que arrojan las iombrices con toda se-
guridad y obran como porgante ino-
fensivo ea loa láño^. 
Depósito: Eiola, 09. Farmacia y Dro-
guería "San Jul ián .^ '—Habana. 
m v m \ 
Sé recomienda Robre lodo el V1MO S E S I L E S á 
las percojií e díblks y ck-ro-ii-'éüiicaa cuaiulo su-
fren del esUttT.;>¡to y aioateii LUsUo para los uümeu-
toa. S ijo BQ i-Íl.a\o, 1» i/u^kióa orgánica ea reco-
mendada; la asioiüaoiój es m«j<»r; por tanto desa-
parece U debilidad veu'ír:;! y te tfeclúa pronto la 
vuelta del apetito ruismo tiempo que la de ia» 
fuarxa». 
Abril 14 -^Domicisa in Albk: Ilr.strísTmo Boñor 
Deafii 
Abril 21.—Dominica 2? detpuéa de PÍ scuas Pree-
bítero señor Aranjo. 
Abril 28.—Dominica 3? Patrooinio Sr. San Joeé: 
Presbítero soñor Araujo» 
Mayo 5.—Dominica i? después de Piiseua: Pre-
bendado señor Conde. 
Miyo 13.—Dominica 5? des^uéa do Pascua; Ilus-
trisimo Señor Dean. 
Mayo 16,—La Ascensión dol Señor: Canónigo se-
ñor Penitenciario. 
MAJO 26.—Pasoaa de Pentacostée: Presbítero se-
ñor Aranjo. 
Junio 2.—Domingo da la Santísima Ttinidad: Ca-
nónigo señor Claró». 
Junio 3.—Dia segundo: Presbítera señor Aranjo. 
Junio 4.—Día tercero: Canónigo soüor Penlten-
cisrio. 
Junio 6.—Santíiiüio Corpus Chrlsti: Canónigo 
soñor CUrós. 
Junio 9 —Dominica irfraoctava da idem: llust:í-
simo señor Deán. 
Junio lá.-—OetaVa dril Sanfcíaimo Cofpaa Cbrl&ti: 
Canónigo señor PeniHinciatio. 
Junio'¿9—La Festividad de San Pedro y San 













Conferencia sobra el nuevo raófcodo 
para la enseñanza de los idiomas 




Concierto, violín y plano (B3rlot ) .— 
Sr. J. Molina y Srta. E. Leouona. 
Bolero, op. 11, para piano (J. llaff). 
—Srta. J. Valles. 
Selección de "La Bohemia," de Puo-
ciui (Marín Varona.)—Sexteto del 
Sr. López. 
"Rigoletto," cuarteto (Verdi)—Se-
ñoritas I . Balat, G. Varona, Beño-
res Flores y Gutiérrez. 
Fantasía, violín.—Niña M. Aspiroz. 
Segunda Parte. 
Recitación de poesías.—Sr. Pichardo ! 
Arredondo. E 
"Fausto," gran transcripción (P. ! 
Llstz).—Srta. J. Valles. 
Amo, romanza (T. Mattei).—Seüorl- | 
ta I . Balat. £ 
Fantasía sobre motivos del "Faust," j; 
de Crounod (Alard).—Sr. J. Molina • 
y Srta. E. Lecuona. 
D I A 9 D E FEBRlf iRO. 
EBÍ.O mes está conságra lo &. la Puriftoación do la 
Santísima Virgen. 
E l ¡ iroilar e-itá. Orj Santa Catalina, 
Santoü Subiuo, oM-ipo, Eciualdo, Nlceto y Eve-
rardo, coüfeaoie*; Ni éforo y Alejandro, mártires, 
y S tnta Apolonia, virgen y mírtir. 
Sau Sabino. E n Italia' f ó donde vió la pñ-nera 
aurora ti obispo Sabino. Apenas ocupó su uilía de-
dicóse con.ahicco á rcfjrmíor ia« corflumbrts oon el 
sunva aroma de la moralidad y el ejemplo. Su ta-
lento claiínini) coa ha legado mufruffioos oecritos, 
destinados á luchar y rencor al e-ror donde quiera 
que so presante y bajo cu/lquíer f^rma con q IO ee 
atavío. 
Dirigió con sumo acierto la iglesia encomendada 
A BU celo, y distinguióse por el don de profecía. Me-
reció que el S ñur hic esa varios prodigio» per tu 
iuteroes'ón. Fiü&ltntn'-o, deapuój de una li-r«a y 
santa vifia, murió tranquilamente el din tí de febre-
ro dol año 5tí6. 
F I E S T A S E l , DOMINGO 
Misas oolcianes.—En la Catedral la de Tercia á 
IAS ocho, y on laa fiemáa igiosias las da costum-
bre. 
Corta dft SrR?ÍB~-»Jft 9 .~ Gormi^oado vlsítM 
á Ntra. Sra, do Regla ea el Santo Cristo. 
P r i m i t i v a ó I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
de M a r í a B a n t í s i m a de los De-
samparados. 
D^ cotf jrmidad con lo prevenido en el Rrt? H4> 
Cap'.'3? utl Eeglamctto, he dispuesto que la misa 
corre»pond»eiit9 al 2° domingo del presento moa so 
celobrñ el dia 10 á las 8i de la mañano. Cantsrá un 
AvoMti í i l a Svlta, Clemeuoia González Moró,— 
nvbtina 8 de febrero do 1901—El Maj ordomo; Ni-
canor S. Troncoso. 1011 ?a 8 24-9 
J Iglesia de Belou 
E l sábado próximo do los forrientes, las Hijas de 
fj Maiía Inmacn'.aíla celebrarán su Ihsta m-snauai. 
"Marina," terceto (Arrieta),—Seño- í L i misa cantada éémtoiHH á las ocho, y eo eliase 
Tita I . Balat, Flores y Gutiérrez. f teudrá la plática y sa fflírrtbúüfi el Pan do los An-
Potpourrit de aires cubanos (Marín / fe'8^8-
Varona).—Sexteto dol Sr. López, 
T E A T U O P A I R E T 
EOUCOEONI 
Gada temporada teatral es anaaoia-
da de antemano con ana aleluya de 
bombos, platillos, toquen de cornetas, 
repiqaede campanas, batir de tambo-
res, etc. etc., en la forma de anunciar 
atractivos y reclamos periodísticos. 
Todo es nuevo; nuevos actores, nuevos 
dramas; nuevas decoraciones; nuevo 
attrezzo; nuevo vestuario; aún cuando 
no prometa nada, la novedad consiste 
enana nota parecida á e»ta: " E l re-
pertorio de la Oompafiía es tá compues-
to de las sigaientea o b r a s , y luego si-
gue ana lista de media docena de dra-
mas qae j amás se han puesto ea la es-
cena de este país. 
Todos estos preliminares son muy 
interesantes; pero el hecho es que al 
terminar la temnorad», ninguna de 
esas novedades se ha presentado, y 
esto ya no resulta interesante, lili 
actor que habla de desempeñar el pa-
pel principal en tal ó cual drama, tu-
vo un ataque de grippe justamente 
en el momento crítico de venirle de 
perilla al empresario. O el público, 
según los revisteros teatrales, demos, 
tró an deseo insaciable por Los dos 
Fillétes y el Sombrero de Copa, ó insis-
tió en que en ana semana hubiese dos 
representaciones de la primera y tros 
de la segunda, y en la semana entran-
te, vice versa, dos de la segunda y 
tres de la primera. En ana historia 
muy vieja lo miemo qae la de los re-
pertorios. 
Pero sqní tenemos al famoso Ronco-
roai, en contra de todas estas tradi-
cionee; habiéndonos prometido nove-
dades nos ha presentado en Ja forma 
dé Federa, La Tosca, Los dos PilleUs, 
E l vioje de Suseta y Uliguel Strogoff, 
obra sensacional que ha dado mny 
buenos cuartos á la empresa, tanto por 
el esmero con que se ha presentado 
cuanto porque en en desempeño bor-
dan todos sa papel. E l asunto es ea 
extremo simpático y harto conocido 
para tratar de él. Sacado de una de 
laa más intaresantes novelas del céle-
bre escritor Julio Verne, tiene foreo-
samente qne gustar. En su arreglo á 
nuestro idioma ha demostrado el señor 
Bonooroni el dominio de la lengua caá-
tellana y en sa papel de Olivette, re-
pórter de no periódico francés, pone en 
relieve ana grandes apt í tadea para la 
escena. 
Bonooroni es indadablemente uno 
de loa actores más simpáticos que han 
pisado el escenario de nuestros tres 
grandes teatros: 8eaa, paes, estas 
líneas dirigidas únicamente á felicitar 
al inoabsable obrero, al eminente ac-
tor y el activo empresario por los me-
recidos triunfos alcanzados en sa cam-
p a ñ a artística y sírvanlo de alioiente 
para no desmayaren sn carrera y pre-
sentarnos nueva oportunidad para 
admirarlo y aclamarlo en L a Toga B a -
ja, L a Bohemia y Los Hijos del Capitán 
Grant, obras que estrenará próxima-
mente cuando í^niiiae la serie de re-
presentíioionea dtí Lü fmrza de la con-
CíéWflta, que a lcanzará mochas, á j a z 
gar por el éxito obtenido en sa prime 
ra noche, 
J M. HJSBBEBO. 
Concierto de violín.-Niña M. Aspi-
roz. 
Maestras al piano: Sra. Pilar Valles de 
Balat y Srta. Caridad de Miguel. 
Tercera Parte. 
Baile de sociedad. ^ 
E L FILAE . -—También la sociedad 
decana ha señalado la noche del do-
mingo para ofrecer un gran baile de 
disfraces. 
Dados loa preparativos que para el 
mismo se hacen y la circuo^tauoia de 
ser la orquesta de Felipe Valdós la 
encargada do tocar los más aplaudidos 
danzones de su repertorio, es de espe-
rar que eate baile so vea tan oonourri-
do como loa anteriores. 
GRUPO DE OONGRESISTA.—Los st»-
Sores Otero y Oolominas nos comuni-
oán que ya tienen terminados los gru-
pos fotográficos de los módicos que 
componen laa diferentes Secciones del 
üongreao Fan-Americano, cuyas foto-
gafíaa por la importancia del Certamen 
serán publicadaa—según dicen dichos 
señores—en laa principales reviatas 
cieutífloaa de Europa y América. 
LICEO DS VIVES.—Bata noobe, á 
iaa ocho, se celebrará nn baile de más-
caras en el Liceo de Vives, situado en 
el número 5o de esta calle. 
Agradecemos al Presidente, aeñor 
Enrique Luz, la invitación con que nos 
favorece. 
OfaouLO HISPANO.—La aimpátioa 
sociedad que preaide el señor Vázquez 
Constantin y de la que ea Secretario 
iuenstituible el señor Juan González 
Otero, ha diapueato celebrar un gran 
baile de máscaraa el próximo domingo. 
Apenas anunciado se ha despertado 
nn "embullo" colosal entre los asidnos 
favorecedores del Círculo H'spano, 
que se disponen á pasar una noche 
deliciosa bailando á loa acordes denna 
celebrada orquesta. 
D E GRILO.— 
A. 8. A. R. la Princesa, de Antutias: 
Si hubieras nacido flor, 
fueras la dulce violeta, 
porque en tí adora el poeta 
la humildad con oí candor; 
si en la choza del pastor, 
el ángel de la cabaüa; 
si en medio de la montaña, 
la tórtola qua embelesa; 
pero has nacido Princesa 
y eres lo mejor de España. 
Antonio Grilo. 
VINO DB OPORTO.—¿Verdad que 
deapnéa del t í tnlo de esta gacetilla 
hneiga toda recomendación y basta 
decir donde se vende para que acuda 
el público á buscarlo? 
Pero como no siempre el nombre el 
nombre corresponde á la mercancía y 
en esto ya el público vive escamado, 
tenemos el deber de advertir que el 
vino generoso de Oporto que venden 
loa señorea Leia í í e g r e i r a y Compañía , 
Beina 10, ea legítimo, qaeae los ha en-
viado su corresponaal comercial en 
aquella importante población portu-
guesa, y tiene ana fragancia y un gua-
to tan exquisito, que apenas puesto á 
la venta está desapareciendo como por 
encanto. 
E l que toma ana oajita de vino de 
Oporto, repite. 
El que compra una c j ^ , vuelve por 
otra. 
Nuestra enhorabuena á loa señorea 
Leia Negreira y (Jompañía, 
ANÉCDOTA DS BIÍÍMAEJÍ:.—Un rico 
industrial alemán, que teaia el honor 
de ser recibido ea la intimidad del 
Canciller, se encontraba en F r i e -
driohsrobe en el momento ea qae la 
cuestión egipcia conmovía fuertemen-
te la opinión en Europa. 
Se acercó á Bismark y le preguntó 
con aire confidencial: 
— T bien, Monseñor, ¿qué resa l ta rá 
de esa famosa cuest ión egipcia! 
Ei Oaaei l í t r le respondió, con aire 
mitad mi^fcerioso y mitad expansivo: 
— ¡No HÓ absolutamente nade: no he 
leido todavía los diarios de la mañana! 
Otra frase picante del Canciller: 
¡El rey, mi fleüor, tiene un trabajo 
Se snpllca á t jdao ta aaitteooidü 
A. M. O, O. 
9';6 4-6 
\ F ies ta d© isrtra. S e ñ o r a de :Lcmrdes 
A nombre de la Sra. Manuela Plcabia v'uda de 
Pía, ii;v:io á los devotos d » Nuvetra Señora de 
Lourdes para la aolem- e fto--t3 qme se oolobrará en 
la iglesia do la Mercad el lunes 11 del corriente á 
laa ocho r raodia de Ja mcñina. — La O'aaiarera in-
telina. Reí ta DoiuoBtre da KCBOII. 
^icrs 2d 9 
SSexmones que se iaan de predicar 
exs. los p r imeros aeis meses del 
a ñ o 1 9 O I QSX l a Santa Ig l e s i a 
p&i&áxaíi 
F E S T I V I D A D E S . 
Febrero 10 — D . M a i o y o do Sajía^évúua 
sefinr Peaikimlario, 
Canónigo 
d-j Quiacuagósima: Prc-Fabrero 17.—Diimiugo 
beiidado oorior Conde. 
Marso 10.—San José, 3$ peso de Nuestra Seüora: 
Caoóiiiiío señor Clarós. 
fríaiJio '2b.— Aimncir.ción de Nuestra Señora: 
Presbítero señor Acaujo. ' 
Marzo 29 —Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo señor Peuito'ociario. 
WMÍO 29,—Dedos á tros de la tardo: Canónigo 
señor ftXanahit, 
Abril 7.—Pascua de KoKurreccióu: Ilustrísimo 
señor Dean. 
C o n s u l t a s e .Tsc lus ivamenfco 
para e i c í e r m o s dol pecho. 
TrotaniieBto espacial de las BÍoocionea del pul-
món v de los brouaulos. Neptuna 117, de 12 á : i , 
M í 26-1 P 
Habana, 21 de Enero de l'JOl. 
Sr. Director del DIAEIO DB LA MAEINA. 
Madame Erará: 
Tione el Iirnor do participar á so 
distinguida clientela, que acaba de llegar 
de París; trae lo más nuevo en lo conoer-
nirtnta á confección de corsets, y el corte 
de vestidos puede llenar al gusto más ex-
quisito hasta satisfacer las mayores exi-
gencias de laa d&raas babaner»s. 
Al mismo tiempo le participa que ha 
instalado nuevamente au taller en Com-
poptela número 99 (alto?) donde desdo el 
dia 3 de Enero so ofrece á Vd. 
Aprovecha esta oportuninad para reite-
rarle mi más dietinguida consideración. 
Renriette Erard. 
cl78 15-27 E 
S S C R B i T A E I A . 
Por acuerdo do la Janta Directiva y ea cutnpli-
mieuto de lo dispuesto en el Rfiglanjonío de la So-
oieíiad, fe cita ü los señores socios para la PRIME-
KA JUNTA GENERAL OEDiNARTA correspondieiito al 
e ñ i de 19U1. qua se i-febtuará, en los saloaes de fsto 
tCentro» el domingo 10 del próximo mM de febrero, 
á laa dooo eol día, por no ser posible verifloar dicho 
acto el primer domingo del roftírido mee, confurmo 
laa prescripciones rcglamoctariüa. 
E n d'oba Junta, que ae celebrará cualesquiera 
que sea el número de concurrentes, sedar* lectura 
a la Memoria correspondíante al año social que 
termina en esta fechi, procediendo acto seguido á 
la elección de la cueva Junta Directiva y Comisión 
de Glnaa correspondiente al año antes expresado. 
Para el acceso a', local y tomar parte en las elec-
tiont n, sexá admisible el recibo correspondiente al 
mes de la fecha. 
Flabana 31 de enero do 19 )1.—El Secratnrio, R i -
cardo Eodrfgi;z. c 19 10 31o 
a 
SECRETARIA 
De orden del Sr, Presidente y por acuerdo do la 
Jutita Genera), so convoca & loa socios de este Can-
tro para celebrar seeión general extraordinaria, que 
tendrá lugar á laa doce del domingo príximo 10 del 
corriente y cuyo objeto, expresameate determina-
do, ea para dar cuerta del informe que habrá de 
preaantarla Comisión nombrada en la Jauta ante-
rior, dintamiuando acerca del nombre que deberá 
llevar el nuevo Sanatorio. 
Los señores asocifrdes para poder tomar parto en 
la sesión, deberán acreditar queee hallan en el ple-
no goce de sus derechos eoti tles. 
Habana 6 de febrero de 1901.—F. F . Santa E u -
lalia, c27á 4a-6 41-7 
Febrero ¿0 
ñor Manabit. 
-Miércoles de Ceuiza: Canónigo ae-
Febrero 21,—Dominica 1? de Cuarcama: Cantai-
go Eeñor Ciorós, 
Marzo S.—Dommica 2? de Cuaresma: Ilustríaimo 
eeüor Deán, _ •• . . 
Mario 10.—Dominica S? de Cuaresma: Preber da-
do señor Conde. 
Marzo 17.—Dominica 4* de Cuaresma: Iluatríal-
mo señor Dtan. 
Mario 24.—Dominica do Pasión: Canónigo señor 
C Abrii 4.—Jueves Santo á l M tosí Mandato: Pres-
bítero señor Araujo. . -
N O T A . — E l coro empieza á las 7$ dfsdC el 
21 de m a m basta el 21 de aeptlembm, que da prin-
cipio á laa ooho v en las F estas de Tabla á las cebo 
y media, que ton laa atgttkute.: Puriácación de 
Nuestra Señora, Dominga de KamoB, Jueves Santo, 
Viernes Santo, Corpus Chrlsti y el Domingo de 
Returroceión & la?- ouütt-o y media de la mañana. 
E l Uxomo. ó íltmo. Sr. Obispo da y concede cua-
renta días d* indulgencia á los üeies, por oada vee 
que o'gaa devotamente la dlTii>a palabra en loa 
días srriba expresados, rogando á Dios por la exal-
tación de la BEñ'-a fe católlea. conversión de loa 
pecadores, extirpación de las heregías, y demís fi-
nes piadosos de la Iglesia 
Loa señorefi predioivdores no podrán encargar eua 
peímonea á otro, ein Ucencia de S, E , I , , ni exten-
der au sermón mfts do modia hor*, 
Por mandato de S. E . I , el Obispo mi señor, A l -
fredo V, Caballero, Fbio. Ssorétario, 
l ío conetiUaFeo la Hota del día los trabajos da la Ooiiveaoióa ni siquiera 
el ÜODgrepo Médico Pan Americaoo» por mfis intereflaotea que R^an las diacn-
eione« de la una y los trabaps oieatificoa de! otra. La l í o t a d e l d i a la dan 
les catarros, las toses, la roaqtier*, la grippíí, etc., de qae se encuentra atacada 
máa d é l a mitad de la pohUdóu do ÜQba. Ea paseos, reuniones y teatros no 
se habla de otra cosa que deja enférmedad reiaaute.—íTulanita no pudo venir 
porque tiene una ñuxióa mtiy fuerteí~-A autanita la tos no la deja comer ni 
dormir.—Mengaoita tiene nnabronquitis que preocupa á PÍIS padreo. Y con 
respecto al sexo faei te resalta io miétnn: Don X*edro ha tenido que guardar 
CKina y á Don Franeiaco uo so le ve la cara hace días porque la ñabre catarral 
no le permite salir, etc. 
La medicina que da la STota para curar loa catarros y las toses y las ronque-
ras y garraeperas y la bronquitis es el 
Esa ee la medicina que se impone para abreviar la criración de esas afec-
ciones y la (iue mejores oaalidades reúne, entre otras la de sa sabor agradable 
qne aceptan todos ios paladares. 
Don Fulgencio dice coa mucha g r a c i s ^ ' O o n Dios me acuesto y con Dios me 
levanto;" es de<5ir, que toma el I j i c o r d e B r e a d o l D o c t o r G o n z á l e z por 
la mañana y por la nuebe y asegura que ha espantado sus catarros, que no to-
se, qne tiene apetito y hace buenas digestiones y que se siente bueno, colora-
dote v fuerte debido etolusiVamente al Licor de Brea. 
Yo lo tomo por tandee, agrega él; qaerieado decir qne lo conatíffle por 
temporadas, y en efecto, compra en la Botica "San Juaé" el Licor de Brea del 
Doctor González por medias docenas y no solo predica con el ejemplo, tomán-
dolo él, sino que so lo dá á BUS familiares y lo recomienda á los vecinos y ami 
gos oon la fe do un creyente. 
Sirva Don Fulgencio de ejemplo á loa enfermos del pacho y de la garganta 
y los que quieran abreviar em oatarroc?, reponer sus fuerzas y disfrutar buena 
salud, acudan á proveerse del medicameato á l'Á 
CALLE BE LA HABANA KUliERO 1 1 2 - - H A B A N A 
Ota. 2G8 GFtb. 
de M. Agustini, ha recibido por el vapor francés Saint Germain un 
elegante surtido de fcjombm'cs para Señoras y niños; faldelliues, ca-
nastillas, equipos para novias, corsets, María Antonieta, que tanta 
aceptación tienen por m esbeltez y ele¿anci», y toda clase de adornos 
para vestidosi 
reres a 
c 283 tílt 
C a l i a n o ^ 4 . 
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s 
t o a a s De 
B o p ó Garrido 
tieJíSíitíasia 
m p T I \ ! T ! V Q Y r i i & E 5 
A D U L T O 
G L A S E S : Y 
N I H Í 3 5 EXTRA Num 
M A R C A S 
A L A E S P A Ñ O L A 
MQBELD DE GALICIA Y O T R A S 
Clf.5 
( M A I 1 0 A E E G I S T E A D A ) 
Medicamento eñecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—-Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 153 alt 18-2 '. E 
U N I C O S I M P O B T A D O I i J E S 
D E L LEGITIMO 
PATENTE 
Rechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O 
i x - J W 
78-1B 
01915 
Marca sancionada por el Tribunal Sapremo de Justicia, como E X 
OLUSIVA de J . Brocchi y O?, sucesor H . Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, N O E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan VSEMOÜTH BEOOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Oasa especial de importación do productos italianos. 
I A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 




f1 m m m 
que tener que lamentar. 
Un medicamento e f i c a z © 
tomado á tiempo es el ÍS 
m á s seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las v í a s respira» 
torias. 
L o s R E S P R Í H D O S y 
^ e H T H R R O S pueden de* 
generar en T I S I S s i no 
emplea á tiempo el se 
l í x í r 
C r e o s o t a d o 
i las l 
H é a q u í l a prueba: 
331 producto de 
quo m podría íiacer con 
En m m cincuenta años la COMPAlIA DE HIKÍ-
GER construyo y ttííKitó 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 do mAquK 
ñas de coser, de modo qaC Ctfn este inmenso proafce-
to se podría construir una cabeza d̂e máquina tan 
grande que llegaría doode la fábrica ae 8ING5-EIÍ on 
Elizabethport, N. Y., hasta otra fábrica en Ki -
bowee, Escocia. La baso tendría 3,000 milias dü 
largo y 1,200 de ancho, y la parto superior salionto 
Üe la barra de la a^uja, sería 1,500 mliiaa más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de m;V-
quiuas do egser que puoda decir otro tanto? Con 
clusión: si no fueran nuestras máquina» superiores 
no se hubieran construido tantas. 
U Q u é d e cosas l l ¡ ¡ Q u é d e oosas l l 
TsnemoB una inmensa variedad, na sin número 
de articulas, todos de utilidad y novedad. Entre otros, * ^ ^ ^ ^ ^ 
gustos. Cubiertos de mo^, de varios fabricantes. OaCÜiL^íía íina y tijeras garaLtiza 
das. Máquinas de afeitar y de pelar, llelojoa de sobre naec» y paroa, 
0tSFALS/f/Cw 
GÜÁYAÜOL, J - E R O H I N A 
y NARANJAS A M A R G A S 
que caima la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la a c c i ó n anti-
s é p t i c a y cicatrizante 
del G ü a Y a e © L , los be* 
neficiosos efectos cal* 
m a n t é s de la PERONINA 
é X U A L A M A R O A 
Y 
K E L O J K B O . 13-B F 
§ J8SE 
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A LOS P E O F I E T A f f l 
S Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, 6 por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i í e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M . Pola. Aguacate 86. 
o 263 26a-á F 
Llámala atenoión á las damas, q ie el primer a-
dorno de nna dama elegante y de buen gusto, no 
hay que dudar qua es un peinado el&ganto por feu-
cülo queseo; y liabiorulo virado por completo la 
moda de loa peinados, ha recibido de París nuevos 
modelos de peinados variados, elegantes y aniati-
cos de úitima moda. Y sionuo esta la piofealíii á 
que se dedica la 8rita. M-.ría Luisa Pardo, psla-
quora m>dnlfi>J5a del ealon principal de «efioras en 
Madrid, aereditr.da ya en eaia capital, se efreco í» 
la» damas elogantei y da buea gusto y les advierte 
qne ha hecho una grm rehsja on sus precios. Tiene 
eppeoialldid para hacer todo la que sea port ne-
oiocto a BU profesión, Ofraco cui servicios á domi-
cilio por abonos mensuales y peiusdoa eneHo* á 
prec iia ccosómiecs. También tiñe el polo, lieoibe 
órdenes an la calle de Agiaoato núnero 8*. 
S61 hit 6-7 
i M i w y i i w 
Se han recibido los nuevos modelos 
H A Y S O M B R E R O S D E S D E UN L U I S E N 
A D E L A N T E . 
Cintas, galones, encajes y ador-
nos para V E S T I D O S se ha rec ib ido 
u n g r an sur t ido . 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101, Teléfono 686, 
C 243 »-1 P 
Aviso importante 
Se advierte al público que las marcas de t'ntes 
para leñlr la harba y el oabello titulada T I N T U R A 
A M E R I C A N A , qie en diaeñoa escritos ea esphSiol 
y francés, se oxpendían ea esta plaía por escritura 
otorgida ante notario Juan Carlos Aadrcu el 
de enero dol corriente fcño, ha pasado en absoluta 
propiedad á 'a soñera viuda del primitivo inventor 
Mr. lioig, que es 6 la ünioa á qae perteaece. D«p6-
sito principal O'Rellly 44, 
i 62 26 3 P 
Tr&t»ml«Eto eapsalal de la Síñlie y «nmmertf d«p 
re&ereRs. Oarsoióa rápiá». Ccasulta» da j2 * S 
VáL 854. Lus 40. n 223 ^ P 
MSCDICO C I R U J A N O 
l e l a» Facultades de la H a ba. » y 
N . T e r k . 
EcpoclaUesa ea enfermedadec etscretaft : 
aerniae 6 quebraduraa. 
Qabinoto (provlsiona)mente) en 
ConEaltaa de 10 á j 2 y de i á 5. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S . 
(1 288 
TIAS ÜHINARÍA^ 
f ÍÍTKECFES ME LA UBSTMA 
Jesás María S3. De 12 á 8. V 218 l P 
I S L A D E CUBA QUE OBTUVIERON E S T A RECOMPENSA. 
S u P E R F E C T A e laborac ión y gusto exqu is i to no t i e n e n posib le c o m p e t e n c i a . 
6 3 , M a n t a , 0 3 . 
0 151 
Las sin rival máqüiaas de escribir de H A M M O H D , últimos modelos. 
Alvares, Cenmda y Cp. 123, Obispe, 123»: 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas do coaer do SINGES, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND, 
0e r emi t en c a t á l o g o s grat is A qu ien los »oUcit©. 
58S0 
Compañía de Sagnroa sobro la vida$ de Nueva York, 
The Mutual Lif e Insurance Company of N&w York-
R I C H A R D A. Me C U R D Y , Presidente, 
ü&tado del aflo que termiii<í en 31 de DlcJeiiabre de 1800, 
AGTAVO. 
Cspltal .......Í«I 
P A S I V O . 
Re^ervft para laa ló ' i zar^ . . . , , ; • 
Fondo contingento gsrauúzodo 




N E G O C I O D D R A K T E E L AÑO. 
$ 325.753,162.61 
60.682,802,81 
26 361,1=6 t.S3 
1.111.497 8S8.ÜJ 
Tótal eíitrado.- • • • • "" 
He pagado í l o e tíuedoíos de pólizas 
Seguros uuevos vigentes ¿el afio 1900. • ••• 
S-igurca y Kontas vitalicias Vlgcníes • 
L a mf ior Compañía es la Compañía qao hace el mayor bien. 
J B R R Y J W A R R K N , Agentag.üeral, SAN I G N A C I O tí, (a^os) H ^ a a a , Cuba. 
0 273 8lt 
G r a n T e a t r o 
89-288 
T r e s P i a n o s R e c i t á i s . 
F e b r e r o 1 2 - 1 4 - á l a s 0 : 3 0 de l a noche . 
F e b r e r o 1 7 " M a t i n e © á l a u n a . 
Venta de localidades. Contaduría del 
S t e i n w a y P i a n o . 
5̂ 7 
£0 25 E C 116 
p a r a c i l indros , m á q u i n a s , l ocomotoras y 
fijas, gui jos, c o r o n a s , cent r í fugas , d i n a -
mos; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s todo 
de c l a s e s super io res y prec ios r e d u c i d o s . 
D e v e n t a en todas l a s fe r re te r ias y e n 
el escr i tor io de 
B A L A H C E a e l B A N C O E S P A Ñ O L de l a I S L A D E C U B A 
m 31 DE-ENERO DE 1901. 
A C T I V O 
CAJA. 
rOro.. . . . 
Plata . . 
Broaae. 
Billetes p lAta . . . . . . . 
Fondos disponibles on poder do Comisionados 
C A R T E R A : 
3,000 acolónos de este Banco 
Accionf s do otras Empresas y Valores piibliooB. 
Descuentos, préstamos y L i a cobrar á 90 días.-
Id. id. & más tiempo 
The Cutan Central Railways Limited 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata... 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. 
Propiedades 
Diversas ottentae.... 
Gastos do todas oí ases 
M S T A I ^ I C O 

























í 23.637. ¡599 01 
PASIVO 
Caplta i . . . . . . mmmmm, 
Saneamiento de créditos 
( O R O 
CuentM corriente!...,.. < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
Dopósito» iln Interét 
C O R O . 
< P L A T A . 
¿ B I L L E T E S . . 
DlYidondo*. S O R O . . . . I P L A T A . 
M E T A L I C O 






Billetes plata emitidos por el Tesoro..=.,=....,=.. 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortlaadó; 
Amonización é intoroséa del Empréstito del A-
yuntamiento de la Habana 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas. . . . . . .^ . . . . . .K . 














17 1K« BW 
112.085 
3t0.04S 






Habans, 31 de.Bnaro de 1901.-Hl.CoxiUdor, J , B. CatYRllw-Vto. Bno.-Bl » ^ > ' » 
1267 « i 
DOCTOR PATEOCINIO FREIXAS 
M K D I C O D K L A F A O U L T A l ) DH T A R I S 
Kípeolallita en pnrlo» ti rjiniedsflfí <lo icno'Bi 
y[niao9 C O N S U L T A S I» B 1 i A 8 Enirodrado 42 
'.183 13 8 r 
DR. ADOLFO RETES 
Knlormodade» del e s tómago é in-
testinos exclnsivamente. 
DUgnótUoo por el auálisU dol oonteuldo eitoma-
atl, procedimiento qno emplen el profesor Hayem, 
del Hospital Nt. Antoute de Parla. 
üoníultaa de 1 á 8 do la tarde. Laniparllla n. 74 
tltoa. Tolófono 874. o l'SS 18-5 F 
Arturo Mañas y ürquiol» 
y Jesús María Barraqué 
N O T A K J O S . 
•marernra C6. Teléfono 814 
l V 
Dr. Jorga Li . Dehognes 
EspeclaliHíA en enronaoduttcs de IOB ojos 
ConauUaa, operaolonca, elooolón do «apejooloa. 
De 13 i 8.—Indaatrla 64. 
c524 i jr 
Doctor Luis Montané. 
Oiarlamento, oonanltns r operaolonea de 1 A 8. 




Dr. D. M. SABATER 
ÜIRUJANO-DKNTI8TA. 
Bnporioteudente y Frore»or por mnchoa afioa del 
Colegio dental do Ncw-Yoik. Frado 89. 
81178 78-31 D 
A N G E L P . P I E D R A . 
M K D I U O - O I K U J A N Ü 
8e dodica con preferenoia Ala ourariión de enf er-
tuedadoa del oatiCniaRo, hilado, baao é lalaatlnua y 
enferraedadea de nIKoa. Conaultaa dlarlaa de 1 A 8. 
I t n t i i . 410 36 20 B 
Doctor T , M . C a l n e k , 
MEDICO CIUUJANO. 
Gabinete de conaultaa. Uüiflclo del •Diario de la 
Marina.i íloraa de 12 á 3. 621 26-25 e 
Ramón J. Martínez, 
¿ÜUGADO, 
Se ha traaladado 4 
i-53 
SAN IGNACIO 44 (alloa) 
26-8 F 
I D O O T O I R , 
S A N S O R E S 
ROFKaOIÍ, MEDICO Y CIRUJANO. 
Üonaaltorto Módico T Gabinete Quir&rgloo.— 
Calle do C O K R A L E S NV 2, donde practica opera-
olonea v conanitaa do 11 & 1 en m eapeoialldad: 
PARTOS, S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NIKOS.-Grátiv para lo* pol<roa. 
8290 78-1 E 
Dr. £ M. Desvernine. 
Oonanltaa: linnea, martea j iniéroolea de doo« i 
cuatro. Cuba 62. C 108 152-18 E 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano do la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Uonaaliaa do 1 i 8. Han Ignaolo 46. Domlolllo par 
licnlar Cerro 575. Teléfono 1906. 
c lüOft 156-1 O 
Ensebio de la Arena y Cazaíías 
ABOGADO, 
Conaultaa do 1 á 4. O Rellly 3». Rabana. 
o 182 19 E 
Vicenta Armada y Castaffeda, 
Comadrona facultatira 





Manuel Alvarez y García, 
ABOGADO. 
Eetndlqj Han Ignacio 84. (altos.)-Con-
mltao do 1 A 4. Qoetloiia aountoo on Eapa-
Da. o 210 1 V 
R A M O N V A L D E I S 
DENTISTA 
Rxtraoolonoa garatiticadaa alo dolor. Orifloacto-
sea rorfeotaa. Dentadnraa »in planchaa. Gallano 
n. 139, eaqulua i Zanja, altoa de la Ilotloa Aiuori-
oann. Preoioa módiooa. 
o 211 i ¡p 
LIBROS í l IMPRESOS 
l í 
DJñh Dr. aJBDONDO 
L A cura so efectúa en 20 días y 
se garantiza, 
fíeina 83. Teléfono 1.520. 
91 1 F 
Dr. J . Santos Fernanda 
OCULISTA 
Ra regrosado de au viajo á Parla. 
Prado 106, ooatado de VillanaeTft. 
0 212 j v 
D r . Manuel Delfín. 
K K D I C O DK NIBOH 
ConauUaa de 12 4 X. Induetrla 123 A, «tatlaa ft 
Ban Mlrilal. ToUínno n. l.aw 
Miguel Antonio Nogueras, 
AHOOADO. 
Domicilio y estudio Carapauario n. 95. 
Teléfono 1,412. G i E 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dontlata. (Con 27 aHoa de práctica.) Con 
inltaa r operaolonea de 8 & 4 on an laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia r Vlrtndea. 
• 213 - 1 F 
Dr. Emilio Martínez 
Gtarganta, naris y oidos 
Censaltas de 12 á s 
o 214 
N E r f U N O 52, 
l V 
Dr. Alberto S. de BnstamRnU. 
MEDICO-CIROJANO. 
Kapeelallata en pavtoa y onfermedadoa de aeTloraa. 
Conaultaa de 1 i 2 en Sol 79. Domiello Sol 53 
•Ileo. Telefono 505 o 215 -1 F 
E M A M A S . 
PROFESORA D E S O L F E O Y PIANO 
Una aedorita cubana ae ofrece i loa padrea do fa 
uyiia, por una módica pensión, garautisando 
#iito. Compeatela 18 
9tU 4 7 
Historia de Espsiía por LafucnU 
0-edioión de Injo, en V6 temoa, bonita pat ta 
biapo M;, llbrurta ó imprenta. lÜMS 
$15 
4-í 
B I B L I O T E C A 
En Oblann 8)1, librería, ic tualiza una buena bl-tJblH]; 
blloteoa au.iuirlda ultituunuute 
956 4-7 
L I B R O S 
en blanco para cuentaa, apuntta eti\, muj baratea, 
ÜIUSPO 86, L I I J E E R I A . 
921 4 6 
ARTES Y OFICIOS 
IViiní ln i"! Caro'ina Uargni ae ofrece á la« C l u a U V l a i fauilliaa para toda claae de pelna-
doa, con eapeclalidad para bodai, bailea y teatroa; 
tamblún haca poinadoa ancltoa en la caaa j & domi-
cilio, li.vu y tiHe el pelo f tedo lo concerniente á 
adornar Ina oal>er;iM. Reolbe órdunea 4 todai boraa 
Conahladu 121. Tel. 280. Adenalía por meaea y por 
abonoa 1008 la-8 3d-ü 
PILAR AlVARBZ DE ALONSO. 
MODISTA DE HOMHRttROS. 
Antigua pombrerera do La Faehionablo. 
Ofrece un gran anrtido de aombreroa j tocaa reci-
bido! dltimamonte. 
3.''ü 
72, aaliano 72, altos. 
olt 18 10 K 
A L A S SEÑORAS—La peinador.» madrllen» Catalina do Jtmenea, ton conocida de la buen» 
aoeledad Habanera advierte 4 au numeroaa «lien-
tola que contlnóa peinando en el míame local de 
alempre: un peinado 50 centaroa. Admite abonoa 
r tifie T lara la or.beia, San Miguel 61, entre Ga-
liana T San MooUi. 
1006 26-8 F 
Mariano V , Escolar 
G n 1i ijor en crlatal <lo 6 4 8 pnlgadde en (do'an-
tí. SJ (nlben ónknoa en Lamparilla LÚmeru 35, á 
tedas Loraa d?l día. 9 0 k 7 
Bejaiaterla de José Paíg. 
Inatalsclón de oafiorfaa do gua j do agua.—Cuna-
traoolóu do canales de todaa olnaee.—OJO. En la 
mlama hay depóaltoa nara baaura j botijaay Jarrol 
para laa lecheriaa. Indaatrla oaqulna 4 Colón. 
n l.u6 8'V20 E 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
DK H, P E R E Z . 
laa Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen (oda olaae de trabajos en mármol, como 
ion: Lipidaa, Bóredaa, Crncoa; Monnmontoa é Ina-
orinolonea en el Cementerio. Se limpian nanteonea. 
Tambión tenemna mármolea pnra mneulea j ma-
ua de cafó con pica de hierro. Todo mnv barato, 
o 111 2é-14 E 
Relojes al iiiinuto. 
Repotlclonos, cronómetroe, áncoras de 
oro, plata, nlkol y acero doedo $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay el surtido más grande qne so ha po-
dido ver en la Isla de Cuba. Gran variedad 
on todas las chues, tauto para caballeros 
como para señoras, seQoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
Borbolla. Compostela 56 
IIAHANA. 0 24t 1 F 
SOLICITUDES. 
U n a criandera peninsular 
con buena y abundante leoho y exoelontcs roco-
mendneionoa, dosea nolocarso á Ircho entera. Oa-
r4u ruz^n on Salud 83 If3t5 1-9 
So so l i c i ta 
una criada do maco ano stpa ta oficio y que terga 
buenas referonoiua. O Reiily 7!, alt(8. 
1030 4-0 
Una joven peninsular 
que sabe au obligación y tiono quion responda por 
ella, desea colocarte de criada ne mano ó maneja-
dora. Ki cir.noea para los niños. Informarán E s -
trelUlBOA. 1010 4-0 
P ARA P O R T E R O O C R I A [ ofrece con buenas r f̂ur nsias. O D E MANO SE Informarán, 
Poterí di.l Coi tro Gallego ó Gállate 121. 
041 4-7 
B E N E C E S I T A 
ma criada (.'i; mano p'r i fr>(r«r aua'oj y quthioe-
rea do c( t i t familia. A;u¡.i 51. altos. 
9;(i 4 7 
D B S B A C O L i O C A R B B 
«h manija lora ó (iriadi de nnuos, ma joven blan-
ca, rumana, con Imnas referencias. Darán rezón 
Aguila 111, i íi irt - número 75, a toa. 
941 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una buera lavandera y una cocinera- II »n de traer 
buenos inforn.Lj. Callo F . número l í , Ve 'ado. 
135 4-7 
SE D E S E A S A B E R el paradero do don Zacarías (Quintero, natural de San Juan y Martínez, que 
en noviembre de 1897 vivia en Artemisa. Dirigirte 
& J . Quintero en San Juan y Martines. Se suplica 
la reproducción 913 13 6 F 
Criada de mano 
So solicita en Campanario 26. 
4-7 
Se desea saber el paradero 
de D. Ar.g-íl Qoudar Vilar, que por loa afloa 90 á 95 
vivió en la calzida de Belaacoain 637. Los Informes 
á au sobrino político que v v* en Habana 15*, bien 
sean de que vire ó de que ha muerto. 
955 4 7 
Corsetera 
Se ro ea'ti para cata de modas ana buena corse-
tera. Neptuio 70. 9 8 8-7 
D E S E A C O L O C A B S B 
un buen cocinero con buenas referencias de las ca-
sis don4e ha trabajado; ctc.na á la criolla, eapa&o-
la y americana. Informan Aguili 76, esquina A San 
Miguel, almacén de víverea, encaaa particular ó en 
catab'eclm ento. 9',0 4-7 
S E S O L I C I T A 




U n a joven de color 
qa} saba cumplir bien con su obligación, desea oo-
looarae de criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien responda de su conducta. Informan Cnba 41. 
962 8-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de nunos qne sepa coser y tenga refe-
" ido f ~ 
953 4-7 
Dos criandezas peninsulares 
reci^H llegada», desean colocarse i loche entera, 
nue tienen buena y abundante Informan San Pe-
aro n. 20, fonda Las Cuatro Nacianea. 
9S1 4-7 
U N A C O C I N E R A 
desea colocarse on uatablecimlonto ó casa particu-
lar, tiene quien resp«nda por ella. Darán razón en 
Galiana 92, agencia de mudadas. 
970 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peninsular con buena y abundan-
te leche de acia meaos de parida, reaponden por 
ella en casas donde estuvo criando con otra leche. 
En la misma otra se comprometo en llevar un niño 
á pooha para cualquier parto do Galicia. Darán ra-
zón Belascoaín 3 ,̂ altos 
MS 4-7 
333 D E S B A N C O L O C A R 
dos Jóvenes peninanlares do dos meses de paridas: 
tienen bastante y abundante leche y tienen buenos 
informes. Darán razón Prado 50 á todas horas. 
También se desea colocar un joven de criado de 
mano ó dependiente de café qne sabe cumplir con 
su obligación, y en el mismo número. 
957 4-7 
UNA M A N E J A D O R A 
ó criada de manos peninsular, de mediana edad, 
desea colocarse en casa de familia decente. Sabe su 
obligación y tiene quien responde por ella. Darán 
razón oí Sol 32. Í7a 4-7 
SE SOLICITA 
un criado do mano que teiua ro f erenoias do las ca-
sas particulares en que haya servido, al no las tie-
ne que no ae presente. Prada 46, de 9 á 12 de la 
mafiana. 927 4-6 
U n a criandera peninsular 
adimitada en el país desea colocarae á leche ente-
ra qne tiene buena y abundante. Puede verse su 
niño. Tiene quien responda por ella: informan en 
Obrapía 84. En Zulueta 32 ce desea una criada que 
entienda un poco de cocina. 
910 4-6 
Para criada de manos 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsu-
lar, con buenas reconnndaciones. Estrella 71. in-
formarán. 903 4 6 
U n buencocinezo 
de odor, que sabe biea su obligaiión y tiene per-
tonas que reapoudan por él, dtsea colocarse on ca-
sa particular. Darán razón Aguiar E6. 
1024 4-9 
Se desea saber 
el paradero do D. Mario Vázquez y Fernandez, 
natnrui de Faen»eh»rida, provincia de Iluelva, 
que vino &lCnba como voluntario en el batallón de 
Madrid durante la ú tima guom y aae se unió 4 
laa tropas del general Castillo del ejórolto cubano 
con nueve iudividnos raAa do su bUnlIou. Al con-
cluir la guerra estuvo on el hotpithl de Regla fu-
rándoie do un balazo on un pió. ISu padre D. Lton 
Vázquez, proi'osor vctoiioarlo, lo solicita en San 
Josó de loa Ramoe, provincia de Matanzas, en casa 
de D. Josó Domínguez. Se suplica la reprednncióa 
on los demás colegas. 1014 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una familia de trea personal para una tinca, pno" 
ett4n al corriente de toda oloso de trabajos, Dan 
razón Sm Pedro n. G, fonda L t Perla. 
1035 8-9 
U n a criandera peninsular 
con buenas recomendaciones, desea colocarse á le-
che entora, (|ie tioae blan abuudautj. Está aclima-
tada en el pule y dan razón Morro 5, tren de lavado 
1029 4-0 
BB S O L I C I T A 
ina criada para loo quehaceres de la cata de una 
aeftora sola, qno entienda algo do cocina y duerma 
en el acomodo. Campanario n. 114. 
10V5 4- 9 
U n a criandera peninsular 
recién Uegadc, de dos meses y medio de parida y 
con recomendaciones, deioa coiojarao á leche en-
tere, que tiene buena v abundante. Dan razón en 
(Jaliano 6 ó en S<tn Podro 20, fonda Las Cuatro 
Naciones. 101:! 4-9 
U n a criandera peninsular 
solicita colocación: tiene cuatro mesei de parida 
y bnenai refereooiat. l¿')ina 85, cata dol Dr. Gu-
tiérrez, informan. 931 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para los quehaceres de un a 
corta familia. Cardonas 81, dar&n razón. 
933 4 6 
En arrendamiento ó sociedad 
Se solicita una finca 
de 4 á 6 caballerías que este ó el ferrocarril del 
Oofcte de Santiago en adelante ó en la carretera de 
San Cristóbal de Hoyo Colorado en adelante, que 
tonga casa regalar, siquiera pozo fértil, terrenos 
buenos de fondo, arboleda y que torga cerca alguna 
ceja de monto. Diríjanse par escrito á A. G. Apar-
tado 183 en es'a ciudad. Se desea tratar directamen-
te, c 266 6- 6 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena cocinera y repostera, joven, peninsular' 
on casa de comercio ó particular. Tiene personas 
que garanticen su trabajo y «u conducta. Sitios n. 9 
ontro Angeles y Rayo. 908 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para ayudar 6 la asis-
tenci t de nía sefiora enferma. Debe traer referen-
cias. Sueldo y condiciones en San Rafael 101, al-
tos 899 4-6 
E n San Miguel 111 
se solicitan una cocinera y una criada do mano, 
ambas peninsulares; que traigan buenas referencias 
y estén aclimasades on el pala. 
932 4-6 
DON ANTONIO SitDES, DUEÑO D E L C A -fó E l Irit, callo Enua esquina á San Pedro, de-
sea sabor el paraderoo de D? Caridad Sedes, viuda 
de D. José Tablas, que fué Alcaide de Sin Anto-
nio de los BuHos, paos es de «urna interés para di-
oba senara esta entrevista. 020 4-9 
Para manejadora 
criada de mano desea colocarse una peninsular 
que sabe su obligación. No friega suelos. Cari&oaa 
con loa LÍQCS y tlone buenas referencias. Informan 
Marínalo. 930 4-6 
una cocinera blanca para 
13, altos. 929 
B R A C E R O S 
So necetitan braceros para el campo, pagándose-
les un peso oro amorloano. Pueden ocurrir á la ca-
lle de Alcantarilla 34 hasta el sábado á las doo del 
día. 2a-8 Id 9 
D B S B A C O L O C A R S E 
una j-)vcn peninsulnr de criada de mano. Sabe de 
costura y tiene quien responda por ella. Informan 
O'Reilly 60. 9C9 4-6 
Poctox V e l a a c o 
Kntermtdadw del ÜORAíJOn, PULM0K3B, 
VMRVIOSAH y do la P I E L (incUao V E N E R E O 
{ S I F I L I S ) . ConiTÜtM do 18 4 3 y de 6 á 7. Pra o 19.—Teléfono 409 C 218 I F 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Kspeolallata en enfermedades men tales y nervio-
las.—15 anos do práctica.—Conaultaa de 12 * %. 
Halud n. 20. esq. á B. Nioolát. » 117 1 F 
Dr. C. E. Finlay 
Bipeolallita en enfermedadei de loa ojot y do lot 
oldoa. 
Ha traaladado at domloiliu á la calle de Campa-
nario n. 160.—Conaultaa do 12 4 8.—Teléfono l.f87. 
o23 1 F 
Doctor Qonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la Casa de Bono Ucencia y Mnteruidad. 
Eipecialiata en laa enformedadet de los nilios 
(médlcat y quirúrgicat). Couiultas do I I á 1. Acular 
108i. Teléfono 824. C 222 1 F 
So desea una morena 
con dos bijas y un hijo ó sobrino?, parairso á Mé-
xico con una f ¿milia rica y respetable. Se lo dan 
tioda clase de garantías. Dirigirse al Sr. Hurtado, 
Hotel Pasaje. 977 8 8 
D e s e a colocarse 
un joven de criado de mano. Sabe cocinar. Dan ra-
zón Villegaa n. 61, torería, 
902 4-6 
De criada de mano 
desea eolooorse una sefiora isleña que sabe su obli-
y tiene personas uue respondan por elU. gación 
Darán razón San Rhfasl 120. 
S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su obligación y 
dormir en el acomodo, Luz n 9. 
916 4-6 
984 4-8 
C A M P A N A R I O 9 0 
Se desea una criada de mano, peninsular, que 
duerma en el acomodo y friegue suelos. Sueldo y 
condiciones ae tratatán en la casa. 
1001 
S E ! S O L I C I T A 
una buena criada de mano, prefiriéndose que Bea 
blanca. Prado 88, bajos, informan. 
915 4-6 
4-8 
Be desea una muebachita 
de doce á catorce aOos para manejar un nlfia y ha-
cer la limpieza: sueldo aVn pesca y ropa limpia. 
Compostola T I . 995 4 8 
D B S B A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una Joven penin-
aular, la que aabe cumplir ion tu obligación. Tiene 
peraonaa que rcauondan do su conducta. Informan 
VI vea 167. 976 4 8 
D B S B A C O L O C A R S E 
un criada de mano para casa particilar ó de co-
mercio. Tiene buenos aiiteoodentes y personal que 
lo recomienden, lufjrman San Ignacio esquina á 
Obrapía, en ol café, i todna hora». 
98* 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, la que t'cne muy bnoua 
y abundante leche y tiene familias que la reco-
miendan de otraa vecea que lia ettado orlando, y io 
miemo otra Joven de orlada de mano ó manejado-
ra; Informan calle de Aulmaa n. 68 á todas burat. 
9l>6 4-8 
il 
Una Señora Pro 1"̂ ora 
solloila des nitíat ápupilo y dea 6 troa extornat, en 
módloai pentlonna. Informarán Monte 3, altot, U-
qnlorda. 946 4-7 
E L I N G L E S 
como se habla en loglaíeira, 
COLEGIO DE LÍTHUl. 
Educación ezcelentr; trato de familia; tituado 
en la pUja de L j Iham, preoloto pueblo que goza de 
un ollma auave, y que reúne lai ventajaa de una 
•ona plntoreioamonto arbolada á la orilla del mar. 
Cerca de M^rheater y Liverpool. Rtferonolaa de 
reapetablml^Caaa de lu II abana. Se dará raaón en 
osto Diaria. 887 4-7 
UN P'KOKKSOR \>K INOI.KS 7 FÍiAÑTJlS desea dar olaaea á caballeroa y aedoras: tam-
bién ae deaea 6 ñiflas ó ssflorltsa para eatudlar el 
fraaoáa y 12 niflaa ó aofloritaa para uatudiar iugléa 
en un ooieglo de sefiorstas: precios al mea. Di -
rigirso al Mr. Cario Greco, Oflclos 72, altos, ó en 
el colegio Victoria, Muralla 107, altos, Habana, 
" l ü f t 948 i-7 
U n a señora peninsular 
de'i3 afloa do edad y con mucha robustez, desea 
colocarse de criandera á media leche, tiene quien 
^eaponda por ella. Informan Campanario 220. 
999 4-8 
DINERO—Necesito directamente de veinte veinte y cinco mil peaoa para darlos colocación 
en hlpotecat col re eaaas en d a capital, en partí 
das desde cuatro mil pe>aa en adelante. Taoón 2 
bajes, do H á 4 - J . M. V. 
904 8-8 
8B D B S B A C O L O C A R 
una criandera peninsular do tres meses de parida 
con abundante leche y aclimatada en el país: 
puede ver au ñifla, en la calle Merced n. 7". 
m 4 8 
UN JÜVHJN P E N I N S U L A R 
deaea colocarae de criado do mano, camarero, por 
tero ó ayudar te de herrero: tiene personas que lo 
garanticen y darán ratón Habana 86 
1002 V 4-8 
D B S B A C O L O C A R B B 
una seflora peninsular de criandera á leche entera 
que tlcnebuena y abundante y con peraonaa que 
respondan por olla, infuimarán Corralea 263 
981 4-8 
Institución Francesa de seüoritas 
B E N E C E S I T A 
una crlada'que tea foamal y trab»Jtdora parala 
flaca Urania en Arrojo Arena para informar Bara-
tillo letra M entro Otuapia y Lamparilla 
078 4- 8 
Amargura 33.—Directoras: Mlloa, Martinon et 
Riviorre—Bnaeflarza elemental y auporior. Idiomas 
Francés, Etpaflol| é Inglét. So admiten pnpilat, 
modlo pnpilat y externas. £86 13-5 F 
Escuela de Música, 
8o dan locelonet de cultura do la voz, piano, gui-
tarro y harmonía en olass ó i domloillo. Dirigirte 
Una buena cocinera 
que tabe Mea su obligación y tiene qaici retpond 
por olla, dotea colocarse en cata partlcir ó ota 
ulecImieLto. Darán r«/'>ii en Corcordia número 1 
Sue'do dea contonea. O5!) 4-7 
4 Tulipán 34. 8t6 26-3 W 
B E S O L I C I T A 
Un orlado de mano en San Isidro número 09 
Sueldo 10 peaot, que no tenga pretontionet. 
965 4 7 
U n profesor de Idiomas, 
tonlando una hora desocupada par 1» matianay 
•tro por la nacho, dotot dar una olato de iugléa ó 
4« francés. Proolotmódlooi. Dirección J . H . , Ad-
trtáiftracióii dol "Dlatio de la Marina". 
£i0 38-26 E 
U n a criandera peninsular 
do dea meaos do parida, desea colocarse á loche on 
tora. K«tá aollmatada eu el pala, puede verao a 
hermjao riflo. no tloio inoonvonlonta en aaltr al 
| campo v pueon dar buenaa i eforonotap. Darán ra 
sód Animas 58. E u U mi «ta una manejadora 6 cria 
(U (lo monos. m 4 7 
Be s o l i c i t a 
certa familia on Oficios 
4-6 
V i l l e g a s 1 0 6 
Se solicitan una criada 
caá, con referencias. 
y una manejadora blan-
921 4-6 
B E S O L I C I T A 
en Prado 52, altos, una buena ctiida de mano que 
tenga informea de la casa donde haya servido. De 
las diez eu adelante puede presentarse. 
922 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á lecho entera, que tiene 
buena y abundante, y desea criar un niño en su ca-
sa. Tiene personas que respondan por ella é Infor-
man Campanario 221, 925 4 6 
D E S E A N C O L O C A R B B 
cuatro crianderas con buena, y abundante leche y 
á una de ellas ce le puede ver el nifio. Tienen per-
sonas qno respondan por ellas. Dan razón en Sep-
tuno 2t)7. 923 4-6 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa leer y escribir y una 
buena cocinera de color. San Ignacio n. 4 
918 4 6 
D B S B A C O L O C A R B B 
una buera cocinera en casa particular ó estableci-
miento: informarán eu Maloja 70. 
895 4-6 
U n peninsular 
de mediana edad, de oñ lo sastre y con personas 
que lo garanticen, de-ea colocarse de portero en 
las inmediación» s de la Habana ó bien hacerse 
cargo de una casa do inquilinos, Darán razón en 
Sol 26. 898 4-6 
U n a criandera peninsular, 
de dos meses de paiida y con personas qne la re-
comienden, dessa colocarse á lecha entera que tie-
ne buena y abundante y lleva cuatro años de resi 
denoia en el paía. No tiene inconveniente en aalir 
de la Habana. Darán razón en Puerta Cerrada 47. 
900 4-6 
L á m p a r a 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 86 
lucos, de modelos y estilos variadísimos y del mo-
er gusto, y se dan á preoios casi de ganga. 
De bronce y nikol, ó plateadas ó plata antigua 
desdo una hasta ocho luces. Precios desdo 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
r 1 F c 211 
J O Y E R I A 
de br i l lantes, per las y e s m e r a l d a s 
E n ternos completos, medios temos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las personas de buen gusto. 
E N E E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, Iiay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desdo 80 cen-
tavos uno. 
O t j e t o s d e m e t a l 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu-
ras como en los cristales. 
P E E O I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
IMITJIEIBXJIES 
J U E G O S D E CUARTO , hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á bo comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas. 
Id. id. „ antesalas. 
Id. id, „ salones de recepción ó sociedades 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cuanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
C a s a d e B o r M l a 
COIPOSULA 53, 54, 56 Y 69 
¥ 0DR4PU 61, HABANA. 
o 240 1 F 
P a r a asuntos de familia 
se desea saber el paradero déla sefiora DI1 Bernar-
da García Muñía, que por el afio 89 vivió en la calle 
do ios ¡Sitios n. 82, on ea'a capital. Los informes 
pueden dirigirse á José Mufiiz Posada, calle Cen-
tral del Oeste, en Placetas. C 2u7 8-2 
Para cualquier destino 
Un jeven, inmejorable referencia, práctico en 
teneduría de libros, ultramarino, criutaleib, y lo-
za, traduce Ingles. No tiene inconveniente en ir »1 
campo. Jeu'u ciaría fe9, Informarán. 
818 8-1 
i) 
S e compran l ibros 
de todas clases, Albums de sellos y sellos de correo 
usados.Obispo 83, llbreií*. 1031 4-9 
Be compra 
una chiva acostumbrada á la m*no quo dé cuatro 
jarras de leche al día. En Cíespo 19, dan razón á 
todas horas. 813 8-3 
Compro sellos de correos usados 
Especialmente les de Cuba y Puerto Sica, preñ-
rienaa aquellos que estén en los sobres y que hayan 
pasado por el corroo. Los compro en toaa» canti-
dades; bogan remesas y haré efortis al centado. 
En caso de no oonveairme los devolveré libre de 
todo costo para el remitinta,—G. H. Leanard.— 
Apartado 317, Habana. 814 12-3 F 
S B C O M F B A 
directamente on esta orpital una casa de manipos-
tería y que sea seca, cujo precio fluctúo entro 1,800 
á $2,200. Dan razón en 8au NicoUl n. 118, do 7 á 
lo de la noche. 658 13-26 E 
SE COMPRAN MUEBLES 
Pegándolos á altos procio» en Monte 292, L a Ca-
sa Nueva de Antonio González. 
489 26-18 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, mttal campana, 
Slomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes parti-as; pagamos los precios más altos v ai contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Schmidt, Bol 24. Teléfono 892. 
8303 J56-1 B 
A V I S O 
Se suplica á la persona que hubiere encontrado 
en un coche de pla»a una carpeta conteniendo 
comprobantes y cuentas correspondientes á la Sec-
ción do Higiene Esoecial la devuelva * la Conta-
duií* de la misma San Isidro 80, donda será gíati-
ílcado. . oi70 4 6 
Restaurant E l Oriónte 
Lamparilla n. 26. So alquilan cuatro habitacio-
nes juntas ó separada», á matrimtnios sin hijos ú 
hombres solos. E n el mismo se íirven almuerzos y 
comidas á precios módicos, 1037 
Se alquila á señora 6 caballero solo, matrimoalo sin niños ó para oficina de médico, abogado, etc. 
una habitación amueblada para uno ú otro nao, 
con alumbrado, agua, llavin, baño y otras comodi-
dades. Informarán Egido 2 B, entresuelos, esquina 
Luz, junto á E l Sol de Madrid. 1004 4-9 
S e s o l i c i ta 
una persona inteligente j con mucha práctica en 
abejas y colmenas,Instalados á la americana. Diri 
girse á Raúl Arango, apartado 37, Tsguajay. 
742 29 E8 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN __tlguo de la Habana, facilito crianderas, orladas 
eoeineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cacheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientea, casas en al 
quller, dinero en hlpoteoaa y alquileres; compra y 
venta de oasas y ftnoaa.—Boque Gallego. Ajrular|84. 
Telófon 486. 386 18-10 B 
de 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que Jamás lo perderán. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, serTllleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venuen 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y ja» 
rrones y jarras para adorno de salas, salónos y ce-
Z d o n ^ d l 75 cenlavos PIEZA, 
C a s a de B o r b e í l m , 
c 241 1 F 
I ' 
ALQUILERES 
Ceiba de Puentes Grandes, 
Ss alquila la hermosa casa n. 140, situada en el 
mejor lugar de la calzada, con toda clase de como-
didades y extensos terrems con árboles frutales. 
oformarán en la misma calzada n. 143, donde se 
encuentra la llave, y su el bufete del Ldo. Sola, 
Amargura 21, en esta ciudad. No s« alquila por me-
nos de seis mases. 1031 26 9 P 
Ceiba of Puentes Grandes. 
To let the aplendid house n. 140, in the beit pla-
ce of the Calzada, with sil klnd of comforts and 
spacious lands wlth írult trees. References can be 
olUlned at the same Cslzjda, n. 143, •svhere the 
key is to be found, and also at the office of Mr. L . 
de Sola, Amargura Stn. 21 in this city. No léase 
sball be accepted for leía than six montba. 
10\2 26-9 F 
S e a lqu i la 
la bonita y fresca casa de portal y esquina, propi* 
para extranjeros. Ancha del Kor'c n. 2Í'3. Informan 
en el 199. 1003 4-9 
T R O C A D E R O 67 
Se alqilla á hombres snlos ó matrimonio sin ni' 
ños una posesión de planta baja con entrada inde-
pendiente. 1027 4-9 
S3 A L Q U I L A 
'a casa calle de Compostela n. 141, propia para 
fonda ó cafó. Informan Inquisidor 29. 
1019 4-9 
Se alquila la cesa Real de Puentes Grandes nú-mero 106, con cinco hobitaciones, sa'a, comedor, 
ele: La llave en el 1̂ 6, frente al cuartel de la G 
Rural. Icforma sa dueño Campanario 33 de las 12 
en adelante. 1018 4 9 
0 B A L Q T J I L ^ N 
en Gallano 91 aUos dos salones corridos con entera 
independencia y balcón á la calle á persona sola ó 
matrimonio sin hilos: informan en el eícritorio de 
la mnnblerla L í B arcelonesa 9i0 4-8 
Se alquila en odia centenes la casa quinta n. 129 de la calzada de Puentes Grandes (Ceiba), con 
9 habitaciones, sala, oomador, un salón alto, patio, 
terreno para cria, amplísima caballeriza, cochera 
y toda clase de comodidades. Informan San Nloo-
lás 20, esquina á Lagu aa. 998 8-8 
S E A L Q U I L A 
en San Rafael cúmero 60 una habitación alta á un 
matrimonio ain hijos ó señoras acias de moralidad. 
997 4-8 
E N Z U L U E T A 73 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones con bal-
cón á la calle y con muebles ó sin ellos. E n la mis-
ma informan. 988 4-8 
S E A L Q U I L A 
Para depósito, taller, fábrica, etc., la casa Car-
men 58, entre Monte y Vives, con patio muy gran-
de, cuatro cuartos, f ala, comedor, agua é inodoro. 
Informes calle de Estevrz H , frente á la iglesia del 
Pilar. 9'8 4-7 
S E A L Q U I L A 
La grande oaaa con ó sin los altos propia para al-
macén de víveres, maquinaria, tabaco, con un gran 
patio cubierto para enfardar; darán ratón San Jg 
nació n. 4. 817 M 
S B A L Q U I L A 
L a flamante y hermosa casa Agolar 91, con lám-
paras y mamparas de lujo. Teniente Rey 25. 
905 13 6 F 
ÜTÑTA D E CORONA—Corral Falso n. 142, 
Guanabaoaa, con frutales, agua, baño, cerca de 
mhuipostería y reja, doce habitaciones y otras de-
pendencias. Se alquila solo á familias cnidadosBB. 
Supraclo $53 mensuales. L a casa principal se en-
tregará toda pintada previo el pvgo de dos meses 
en fondo. Informarán Aguiar 100, esq. á Obrapia. 
Habana. 911 8-6 
S e a l q u i l a n 
las casas Manrique 228 de alto y bajo y Jeetis Ma-
ría 35. Su dueño Industria 8'), 
914 4-6 
V E D A D O 
So alquila la casa cal.e 7 n. 135: tiene 5 cuartos, 
sala, camedor, ouarto de baño, eta. Impondrán en 
la misma calle 130, D. Alfonso. 
m 8-3 
FIANOS DE PLEYEL 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay "buen surtido en la 
Gasa J . Borbolla 
Compostela 66, 
211 
A 5 L E G U A S D E LA. HABANA 
á 1 d. do Managua, se arrienda la finca Sto Tomas 
(a) Monooal, con muy buenos terrenos, gran pal-
mar, aguada corrienlo abnndonte, 2 pozos y porte 
demente, Informan C. del Cerro 530, esquina á 
Tulipán. 833 15-2 F 
Realquílala cómoda i b¡eu situada 
casa Paseo esquina á Quinta. Infor-
man en San If n&clo 51, de 12 & 4. L a llave on Pa-
seo entro Linea y calzada, casita de altos. Tocar el 
timbre. 868 8-5 
Vedado, 
SE ALQUILA 
la casa Linea 105, Vedado, Dan razón Obispo 76. 
873 8-5 
Zulueta atíMero 3í>, 
Saesata espaciosa y ventilada oa-
«a es alquilan var ias habitaciones 
cea b a l c ó n á la calle, otras lnterie< 
tea y tan e s p l é n d i d o 7 ventilado sá -
t a ñ o , con entrada Independiente 
eor A n i m a s . Precios m ó d i c o s . Zn-
u$7mas ,á a l portero á iodas heraa. 
n J27 1 F 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo Aoosta 14. La llave en San 
Ignacio 65 é informan en Amistad 154. 
788 15-1 F 
P r dxima á terminarse la caaa Hospital 5, de mo-derna construcción, con 32 cuartos y cuatro pi-
sitos independientes, so oyen proposiciones para 
un arrendamiento en T miente Rey 30, talabarte-
ría " E l Eitribo" 753 10-30 E 
Oficios número 13 
Se alquila esta hermosa casa es-
quina á Obrapia, con grandes al-
macenes y m a g n í f i c o s altos, con 
balcones á las dos calles, capaz 
para un gran comercio. L a l lave 
en la ferxetezia Mercaderes esqui-
na á Amargura é informes de do-
ce á dos en Salud n..2. 
636 15 25 B 
Para familias, bufetes ú oficinas. 
L a flamante y hermosa caaa Aguiar número 91, 
con lámparas y mamparas do todo lujo. Teniente 
Eev25. 598 15-21E 
S E A R D I E N D A 
la fundición central do Jovellanos. fie venden he-
rramientas de maquinaria. Dirigirse á J . Romeu, 
calle de Mac Kialey, Jovellanos. 
o 142 26-22 E 
8o alquilan las espléndidas y baratas habitaoionee áe la casa Oficios 84, altos, propias para escri-
torios ó empresas mercantiles y también para fami-
lias, con vista á la callo y con los pisos do mármol. 
Además una habitación baja par» escritorio. I n -
formará el porturo. 387 26-11 B 
M I M B R E S 
Se ha recibido el surtido más grande y 
más variado que ha veoido á la Habana. 
Sópanio las personas de gusto para que 
visiten cnanto antes la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Compostela 56 
Q241 1 F SE VENDE 
sin intervención de corredor nna oasa Inmediata 
los paseos y teatros. Informarán Salud n. 50, 
829 8-2 
S B "VENDE 
un tren de cantinas muy acreditado, deja un buen 
dierio; en la misma se solicita un muchacho de 12 
á 14 añoa, infirman do todo en Neptano n. 63, ba-
jos, su dueño Isidro Alvares. 
810 8 1 
EN GUANABAUOA S E V E N D E L A FONDA Los Dos Hermanos en precio muy barato por 
tener que ausentarse su dueño al campo, pues ven-
de $40 y $45 La casa es de alto y bajo, sita en Pe-
pe Antonio esquina á Candelaria 39} E n la misma 
informan. 8.8 8-1 
T̂ nt Í('rl Se voude un» en un pueblo de campo 
JJIH I t f l i p0r tener Ia dueño que dedicarse á otro 
negocie; es sola, sin comtetoucia y se puede adqui-
rir por poco dinero. Infirmará en este Diario el 
Administrador del mismo cl88 10-30 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -oera persona y por estar su duífio l'qii dando, en 
800 pesos oro, la casa calle de Cádiz n. 86, toda de 
tabla. Mide siete varas de frent) y cuarenta de fon-
do y está Ubre de tode gravamen. Dará m4s infor-
mes D. Remigio Nieto, salle de Estevez 34. 
657 13-26 E 
DE ANIMALES 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vende un bonito cabillo criollo de monta y de 
tiro, muy manso. Consulado 121, esquina á Ani-
mas. 10*8 4-9 
V e d a d o 
Se vende una yegua do tiro. Se pueds ver en Ba-
ños 1?, de 7 á l l 'de la mañana y de 12 á 5 de la tar-
de. 875 8 5 
Se venden magníficos bueyes 
maestros de árido y carreta y vacas paridas y bo-
rras. 
Este ganado es procedente de Puerto Rico. 
Para informes los dará D. Diego Vega en su es-
critorio. Plaza de San Juan de Dios, antigua D i -
putación Provincial, Departamentos ns. 3 i y 39, 
c 2r3 8-3 
S B V E N D E 
una hermosa pareja de caballos americanos. Jóvenes 
y maestros de tiro, solos y en pareja. Pueden verse 
é informan on E«pedrado n. 5. 
8C« 8-1 
Ganado fino de venta. 
Acabo de regresar de Kenturky donde he adqui-
rido un cargamento de caballos y mulos de lo más 
superior. Antes de comprar vengan y vean mia pre-
oios. Garantizo cada neo de mis caballos y vendo 
sin ergafio. 
Hay también nna partida de muías para la ven-
ta, siempre. Acudan á Mariaa n. 2. Habana.—L. 
G. Cone. 770 26-31 E 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Tengo bueyes procedente de Honduras en potre-
ros cerca de esta capital, cerreros y maestros, loa 
detallo y tomándome parlida hago rebajas en pre-
cio. Biito. San Ignacio 93. 
651 13-36 B 
DE CARRUAJES 
BE V E N D E 
un coche de do» ruedas, de poco uso, propio para 
venta de leche ó un hombre de negocios 
rato. Zanja 138. 1018 
Se da ba-
8-9 
P A M C A R M T A I E S 
Por el ú l t imo vapor francés . 
Sspléndidos troncos y limoneras, tiraderas y rien-
das p«ra tanda y cuatro caballos, moñas de seda y 
otras muohas novedades. 
T E N I E N T E B B 7 26 
906 18-6 F 
M I L t O H D 
So vende uno, patento francés, 
Acosta n. 66. 76 < 
buen estado. 
8- 1 
DE 1EBIES Y PEEMS. 
M U B B L B S 
Por ausecUrse sa dueña se vende nnjaogo de 
cuarto de nogal oompusst} de 16 piezas y un juego 
de sala Luis X I V reformado con otros muebles. 
Todo flamante. 8 Josó 73. 
1022 alt 4-9 
S B V E N D E 
un armatoste y mostrador de poco uso y una pesa 
de plato y plataforma nuova, propio para un prin-
ciplante. Se puedo ver S u Joió 100. Su dueño 
Monte 191. Se da barato. 987 13-8 F 
S B V B N D B 
en gran ganga el kiosko de San Lázaro y San Ni-
cclás. Informarán en San Miguel y Manrique, cajé. 
1026 4-9 
VE N T A D E UNA BUENA. BO U E G A , sola, en cuatro esquinas y q re vende de $25 en adelante 
diarior; se vende casi regalada por tener que mar-
charse su dueño con u'gancia. ¡ 4. t'empo á la gan-
ga! IB forman do 8 á 9 en el café L a Plata y de 3 á 4 
en Mercíderes 20.—V. García. 
1012 4-9 
S E V E N D E N 
en módico precio los mueble^ ¡ ara «ni barbería de 
dos operarlo*. Cárcel 18 informarán, á todas horas. 
$S9 8-7 
S E V E N D E 
un hermoso escaparate de caoba y espejos. Rayo 19 
913 4-6 
Eernaza n. 6, al lado de la botlea 
Deseando surtir nuevamente de muebles este ee-
tableclmiento, compramos á particulares iodos los 
que SÓ presenten, pagando prados más altos que 
ninguna otra casa. 
También vendemos á preoios baratísimos un gran-
de y muy bermoso surtido de Joyería flaa adquirida 
de rolance. 
Facilitamos dinero por alhajas con un módico 
interés. 
L a S e g u n d a M i n a . 
lado Bernaza n . 6, al 
o 196 alt 
de la botica. 
15-31 E 
G r A N G S - A 
Por ausentarse su dueño se vende en Amistad 
1S6, todos los enseres completos de una oasa de ba-
ños: así cerno también todos los útiles necesarios 
para un gran Gimnasio. Por ser urgente se da to-
do por la mitad d« sa valor. 907 8-6 
Ganga y o c a s i ó n 
Se vende un Juego de cuarto, nuevo, y uno de co-
medor, ó pieaas sueltas: todo nnevo, lo menos un 
25 p g más barato que t >dos. Ettá en blanco. Se 
puede ver V»rtude3 93. 9C5 13-6 F 
I i 1}*nfíK1í<>a s t )L 88, entre Aguacate y 
l i a I l C j l U U U t d i vuiegas Realización de mué 
bles: gran surtido de escaparatis, peinadores, apa-
radores, lavabos de depósito, tocadores, espejos, 
mesas, bufetes, mesas de noobe, neveras, un hermo-
so aparador de estante de nogal, una cama Ídem, 
lámparas de escritorio, banquetas, sillas giratorias, 
bicicletas, nna muestra de calle, sofas, un auxiliar, 
sillas y sillones de todas clames, nn Juego Luis X V 
y otres muchos muebles. Todo barato. 
835 8-2 
S T J A H E Z 4 5 , 
vende abrigos superiores casi re-
galados y ofrece á precios de ganga 
Para S P ñ n r m Vestidos de seda, oían y otros 
£ a l O. aCUUí as camisones y sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que sedesee. 
P n r a PüVkalloVAS KIaBeB de casimir y medio 
r d r a t d U a n t r U B flasei hechos y en corte, 
medias, sombreros de todas clases y demás ropa. 
F R á Z A D A S muy dobles, sábanas, sobrecamas y 
rodapiés de mucho guato y de todos precios, así oo 
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles y planos de ezoelentes voces. 
655 18-23 E 
L a C a r i e L í q u i d a 
P E P T O N I Z ADA 
DEL DR. VALD&S GARCIA, 
D E M O N T E V I D E O . 
Es superior á todas sos similares sogúu 
dictámen de las celobridados módicas del 
mundo. Resulta el alimento más nutritivo 
y de más fácil digestión para las personas 
débiles 6 convalecientes y Tambión para 
los niños. Es decir el mejor alimento para 
todos. 
Medalla de oro on toda? las Exposicio-
nes. 
Se vende on pomos do 150 gramos on to-
das las farmacias y drogaeiias. 
o 202 30-1 F 
S E V E N D E 
un maE»|''li'o piai.o de Pleyel, nuevo, con cusrdsi 
cruzadas y doradas, que coktó citn oentenesysl 
la burato. Tieua tros meses de uso, Ii formiriB 
JÍSÚS del Monte f 69. 10C0 8-9 
SE V K N D E N persianas do tres varas dos pnlfa-das de alto por una vara veinte y cuatro palgt-
laa ancho, de cedro, en buan estada. Infomitria 
Virtudes 71, esquina á Manrique, La Liara, di 
Manuel Eatévea. 721 26-29 B 
DRÜGÜEEIA Y PEM1RIA 
" U S E S E E L 
DESTRUCTOR SB LOS CALLOS 
Preparado por ol Dr. GUrrido. 
c 282 26 9 F 
Pildoras Tónico-genilales 
D E L DR. MORALES. 
(Do Madrid) 
KI butoo remedio conocido haxta el día para la 
completa curación de La 
I M P O T E N C I A 
Kspermatorroa, debilidad general porros exueiot 
de trabajo ó la edad, siendo tumbiéu do resultados 
positivos para la esterilidad do la •npjer ce siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S píldorui 
cuentan más do 30 HTÍOS de éxito y bon ei asombro 
de los enfermos que las usan para su ouraoión. De 
venta á dos pesos oro la ouja on las priucipalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Ilabhna, quien las manda por correo á todas parto; 
previo envió de su importe. 
O 261 alt 4 - i F 
VENDO una casa con sala, comedor, 5 cuartos, arotea, cloaca, libre de gravamen, en $6800.— 
Otra que da ádos califa m $8'03. Dos caras Juntas 
que miden 15 metros por 33 ibres rentan $68, oon 
pstablocimient-i, en $/000. Otra en Dragones oon 
dos ventanas, zaguán, de azotea, 4 cuartea bajos y 
2 altos, sin gravamen, en $7C01. Otra en Neptuno 
en $5060. Urge vander estas casaa. Tacón 2, bajos, 
J . M. V , de 11 á 4. 993 8-8 
E n el Carmelo 
Se vende nna hermosa quinta con toda clase de 
eomodidades, de planta baja y principal: Línea n. 
153. Tendente Rey 25, darán razón. 
932 56 8 F 
Agencia de mudadas 
L A P R I M E R * . D E C O L O N , Virtudes 89, sien-
do la que más número de carros tiene, operarios 
inteligentes y precios módico?. E n la misma hay 
una guagua para paseos. 638 26-26 E 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon ban 
das íranoesas automáticas; constante surtido d< 
toda oíase de efectos franceses para los mismos. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llarda.-53, B E R N A Z A . 63. Fábrica de billares 
Se comoran boU« de billar. 7946 78-16 D 
S E V E N D E 
sin intervención deoerredor una casa de manipos-
tería y tfjado oon varios cuartos al centro; está si-
tuada en una do las calles más concurridas de esta 
ciudad con diez varas de frente y cuarenta de f )n-
do, y se da en siete mU quinientos pesos oro espa-
ñol Informan en Chacón 19. 
954 8 7 
B O T I C A 
Se vende una muy buena y muy barata en nn pue-
blo cerca de la Habana. Puede irasladarse donde so 
desee. Informf s en O'Reilly 38, altos.—D. P. Que-
vedo. 957 8-7 
CEREO. Se vende en la calzada, inmediato á la Esquina de Tijas, uua casa de 
manipostería con su portal de columnas, sala, co-
medor, tres cuartos, baño, patio, cocina, agua, gas, 
mamparas, etc., acabada de pintar. Informan San 
Rafael n. 111. 917 4-7 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una casa Florida nú-
mero 23, de mampostería, seis cuartos, sala y co-
medor, libre de todo gravamon; infcimarán Monte 
63., Mueblería. 971 8 7 
B U E N N E G O C I O 
Por asuntos que se esplicarán al comprador se 
vende una fonda con buena marchanteiía. Vende 
de 45 á 40 pesos diarlos. Oficios n, 27, bodega, in-
formarán. 928 4-6 
S B V E J W D B 
la oasa n. 9 de la calle del Sol, compuesta de bajos 
y altos, cerca de los muelles de la Machina y Luz. 
Informan en la misma, 913 13-6 F 
S E V E N D E 
la casa calle de Pamplona n. 6 con 40 varas de 
fondo y 13 de frente. Tiene comodidades para nna 
numerosa familia. No reconoce gravamen alguno. 
Se vende iln Intervención de corredor. En la mis-
ma informarás, de 10 á 4, Jesús del Monte. 
991 13-6 F 
MUEBLERIA L i HABANERA 
13, Q-ALIANO 13 
Compramos muebles de todas clases. Bn la mis 
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á preoios qne no admiten 
competencia. Vista nace fé. No olvidarse 
13, Galiano 13, frente á Lagunas 
550 26-22 
D E MAQUINARIA. 
A L O S H A C E N D A D O S 
Be vendo una loocmotora de vía ancha, de nao, en 
buen estada, propia para nn ingenio. F . B. Tlameli 
Hsmel números 7, 9 y 11. Apartido 226 Telefono 
1,474. Telégrafo llamel. 826 8 2 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E VAPOR D E M. T. DAVIDSON 
y de mano de Goulds Mfg C? para TODOS los 
usos Agrícolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de M. T. Davidson para posos no tiene rival Es 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O - E L 
DAND¥> con torre de aoero también, es al motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 2?9 alt 18-1 F 
Se cnest i is y belas. 
AVISO. 
E l Caracollto, Kl mejor café en grano y molido 
No es de este establecimiento todo envase que no 
lleve un sello qne dioe: E l Caracollto, cafetería. 
Saluda. 3 A. 8C8 29-1 ff i 
E L M E J O R PURÍFICADOR 
D E L A S A N G R E 
E O B D E F U M T 1 V 0 
MÍÍH de 40 años do cnraeloueB sor-
prendentes. Empléese en la 
S i s , L l a p , Hemes, etc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
qUIRlÜOS 6 HEREDADOS. 
Se vende eu todas las boticas. 
C2188 alt 10-1 F 
Para dovolvor al cabollo su color pri-
mitivo no bay mejor cosmético que el 
¿ p a de P e r a de M o l 
E l favor qne el público dispensa á es-
to cosmétioo, (desde 1876i no es sola-
mente deciaido sino crochwto, lo que 
prueba que el AGUA D E P E U S I A de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
NO L O D E S T R U Y E 
y qne el artificio es tan completo que el 
alo más experimentado no descubre al 
el cabello está tefiido. 
Se puede emplear sin tener aue lavar-
se la caboza. Deja el cabollo, suave, 
brillante, secltuo. ¡No manchal ¡Noen-
sucial 
So vende en todas las boticas y perfu-
merías, o 249 alt 6-1 V 
U ROSITA . 
Tienda de sedexia, quinca-
lla y par íumoria , 
situada en G-aliar.o 128, 
esq. á Salad. 
Participa á su distinguida clientela y sí 
püblíjo en general que acaba do recibir 
nn extenso surtido ds cfoitas de fantasía 
de las compras bochas pur uno do sus so-
cios en su reciente TÍ-Jo á P.iris y Vh ri:i.' 
A l a v é s informa qio na lieae iartloi.>a-
ción ni sodedad alguna on otra cr.si que 




Hll olento de car tachos, suporior oall-
bro de 12 y 16 oon sua taooR, $ 1. 
M id . de id . id . id . 12 y 10, cargados, 
$3 50 
Bl id . de id . id . id . 12 y 16 id. prtlyo 
ra blauua, $4.25. 
Ointarouos y oartaolier»s desdo un 
peso. 
Ba el antigao establooiiuíeuto £Ji Mo-
derno Cubano, Obispo 51, Habaua, 
668 26 19 E 
jís» los Anuncloi FrantMM toa te 
l U m i t m FAVREiO 




Enfermedades de la 
V E J I G A 
Fsris,? t, Uue du Ctiteau-Ml. 
Depósitos en todu 
Itl principales Farmtoltl. 
UN B U E N CONSEJO 
UNEMICOMiNP^ 
Q U E R E I S 
tSALUD'"FUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS MORNET 
C O N F O R T A N T E 
MORNET, Farmacéutico. B0URGES (Francii] 
En La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hijo, 
y Grajoas do Giberfc 
AÍECGHMS SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANfiRE 
ProfluctosTerdadoros fácilmente tolerado§| 
por el •ntótaugo y ios latonünon. 
ltljittt§ Iti fírmit d»l 
O'CSíSíERTjisIBOUTíQNr.f.rwii.Uii., 
Prescritot por los prtmtros flwMfefc 
DX«CONPÍa*« On. t-AM IMITACION»» 
*om«D»f. M>umu-1.4fFTTTi. BAMS. 
No se confund-a el] 
V E R D A D E R O 
Hermanos 
R E V E L (Francia) 
n los vulgares PEPPERMIHTi 
j i í v AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62, Fauhn-Polssonniére, PARIS. 
Acción cierta 6 inmediata por las 
G R A G E A W F A K I R S 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K I R S 
Farm' L . GIRAND, 217, rus Lalajelte. PARIS. 
EQ la Habana: Tlllfla nt JOSÉ SARRA t HIU-
E l único Legitimo 
m m s m 
con 
: P T O I 
el rnaa prooloso da 
lo» t ó n i c o s y el mejor 
reconst i tuyente 
HUIS ti,Qua/du Mtrohi-Htut 
P E R F U M I 
G . P a r í s . 
P , 
M a z u y e r y C ' " , 
POLVOS (io ARROZ DIÁFANOS 
d e S A F t & H B E R N H A R D T 
L O C I O N E S , A G U A S DC T O C A D O R . JABONES, 
P E R F U M E S PARA BL PAÑUELO : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; MUSKIANTJS 
NUEVO PERFUME RECOMENDADO > 
D Í A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla en LA HABANA:3. GH ARAVAY y 0,131, Obispo, 
V EN T O D A S L A S DUEÑAS C A S A S 
D a d a A * MÍIÍP Tos' RBsfriado' Bronquitís 
I ^ C l d I d ÜC 11 d i V Verdadero dulce, de un guste D E L A N G R E N I E R 
gusto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
Mezclado con una infusión Ji m t * rk * I V T n í / i 
ó con leche caliente, forma ¿ & t í i \ $ Q de i S í i l Q 
una tisana muy emoliente . « . « ^ . . « w 
y muy agradable. D E L A N G R E N I E R 
19, ru» des SainUr-P¿re«, Paris, y Kurnuciai 
O Q U E L U C H 
( T O S ^ E X - ^ . I T V ^ V . ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
INITXÍUIHIVZA. 
S É 
c í o Q U A . Y . A . C O I - i y B R - O M I O I T O I ^ ^ I O 
CALMA L A T O S Y DISMINUYE L A EXPECTORACIÓN - PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S FERINA) D E L O S N I Ñ O S 
1Í0 CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los uifios sin pcliijro alguno. 
S 0 L U C I 
al G l o r l x l d L r o - F ' o s f a t o d o C e x l C J r e o s o t e n i o 
m H M d i o (Ias ENFERMEDADES DEL. PECHO 
m a m o t o ias T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
Ipara curar: f las BRONQUITIS CRONICAS 
L. PAUTAUBEI £, 9W», Huo L a c u á o , P A H I S T LA» PUIN^IPALES UOTIOAB. 
nflac*) tai Imítaclonot y exialr la Firm* L PAUTAUGEKGE. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, co curan radicalmente con 
e l E ! r « 1 2 S : X l B & , 
e l " V I T S C O 6 l a . ffilÍ«ÍÍÍWN 
0 JPreniioa Mayoroa 
Dip lomaa do H o n o r 
TONICO» 
I O Medallas da O ro 
8 Medallas da P l a t a l 
RECCKSTITUIÍENTES 
P O D E R O S O S REQENCRADORC'J , QUINTUPLIO A N DO L A S F U E R Z A S , DIGESTION 
Oeüósltos en tocias las Drlncioaíea Farjnacii t , 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
DE 
G U E S Q U I N ; , FarmaoÉulíco-QuíiMO 
PARIS- 112, r u é du ChBrche-Midí - PARIS. 
La JUVENIA dovuclve ni polo blanco ó A las barban grises el color natural, dosdo 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O inAs H E R M O S O . 
La JUVENIA no contieno ninguna Bal metálico ; os completamente inofensiva. 
Drposlinrlos en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARHA y Hijo, y en las principales Casal, 
